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le oro cu varlM 
le Andalucía y de mayor ezportaólóa 
Aulicas de lai nmjoréi narcM
f  Alsiea Se mosáiooi hidrá.uUoos y 
ixpABieioaM * Cana fcp^da en 18M.
]^9fésiia.4e cemtoBos y
 ̂ JO S É  MIDALGO ÉSPIL£»OHA'
EXPOSICION í MALAGA ♦ • 'Marqués deLartO^, 13 t «i a l a w a  , . P13pi|T@; a
I S í í d í  —  ~^Bb^ o8M Jmite^n » ménaoleiy moaáies roma|io| pe i^evé ees'
invencidmdrau variedad en losetaagasa aceras ir^lg®pe^est^i^ér  ̂ d/̂  ija^^tcs
cantazo w ta tagnaa
ll atiüáris cfito co mo
UD padrusco enpnna au
la polltíca germanófila, remoVÍ?nGO ^  -
su* inmunda! aguas y alborotando a  ̂OQ“ o upa santa herencia a nuestros
en estos ditimós tlebípbs én laa caxn* 
pafias verificadas bajo el sol abrasador 
dbl SUdbestb afHcánb, Es preciso qué 
cultivemos en nosotros este sentimien" 
tp d» fidelidad, y qué íĉ  ̂ trUésmitamba
acábe dé una ve¿ con quien proclama 
altaménteel p|ÍncÜ>io de gbe la fuerza 
os antes que el derecho, Mientras que 
la iFtusla disponga do ^ a «  i f i  
zas de Alemania y pueda aftadir a ellas 
las de Austria- Huugst®’» 19 safá posi­
ble paz^alguna durable. He aquí por- 
quó éi mÉi^.lb cijéádo ét| Versalles de-
In fo rm acio n es g rá fic a s  de l a j ^ e r r a  *
Istreno la S8a.sací«s-al bb?l»4®t«C“
Y i d a  r a p u f e l i e a n a
aguas
las sabandijas y alimáñai que no pue­
den vivir en otrb medio.
descendientei.
Sip duda vivlmoiiji pn̂ j Ua  ̂época que
Todavía uo hemos entendido dei td‘ % con pártlbilláí? sátiiláccióii. hace resal 




^Qué querrá Maura? ¿Cuál sétásu 
orientación en la pólitlba internacio­
nal? Eso pensamos; esas interrogacio­
nes bos formularnos, sin ácértár bou 
una respuesta que nos sáiilfága.
Póío, lá ylídád, viéndo alborotada 
á toda la répügnántq fauna d i ^  
naga germánófila, que há visto en el 
discurso dé Maura un gravísimo aten­
tado contra lá neutralidad tudéscá, la 
^|duda ha éntrado en nuestro espíritu, y 
lin ^odéilb evitar bemol pensadb: 
ÍHabrá acertado Maura? ¿Será véî dád 
que dicén ius atnigbs de ayeí? ¿líár 
bráu compréudfdb éllOB lo que nos­
otros todavía hemos podido desci- 
€rar?¿Ño abrá una prueba de acierto el 
quelé ceniutfén IpS que ayer le ensal­
zaron; el qué je  dispongan a abando­
narle los que ayer le siguieron por el 
desierto; el que se aperciban para com­
batirle los mismos elementpq que has­
ta hace pocos dias cifrábán én él sus 
mayores esperanzái?
Cuando la demagogia átenlensé 
aplaudía a Foclon, éste interrumpía el 
discuirso y preguntaba en voz baja a 
Ibs amigos que tenía alládó:<«¿Se me 
hia escapado alguna tontería?»
Cuandó la demagogia blanca Se 
muestra ahrada contra iu propio ídolo, 
contra Manta, ¿no parodiará Maura, 
allá en su fuéto interno, a FociÓo, pre» 
guntándoíe a si misnio; «¿Hábré acer- 
ipido cuando éstas buenas gentes se in> 
comodán?» ;
Si las coses se 4c£ccn por sus con 
trarias, ¿no estaré Maura én el buen 
camino, en el caminó del verdadero 
pitriotismoi ai levantarse contra él tO' 
das las derechas?...
Lo cierto es que la láguná se ha re­
movido y la pestilendá asfixia. Tal co­
lean irritados los gérmanóÉloS.
lizádob; qiié lo jácfá éoh mbdiá, con 
demasiada complacencia, de su intér- 
nacionaliimoj y que se complace en 
los quimédcbs énsubfios de una eterna 
paz mundial, Esta manera de compren­
der la vida el antiálemaná y no nos 
conviene. £1 állmán qué ánla a su pue­
blo, que creeíen la grandaza y en el 
porvenir de nuestra patria y no quiere 
que la gran capjideracióu J é  que ella 
goza sea áminorada, no debe cortar ÍoS 
ojos ante suefibl dé esté género ni de­
jarse perezosamente dormir por la dul­
ce cancién pacífica de los utopistáB... 
La historia nos ensefia en todos los 
tiempos que los pueblos que en las ho­
ras decisivas se dejaron influir solo por 
consideraciones comerciales han pere­
cido miserablémenté;
Cuando hojeamos las páginas de la
Ju ven tu d  RepubUeainá
Por la presente, se convoca a los so-  ̂
CÍqS de número ,dp esta entidaf^ i 
qhé asistan a lá asamblea geheVal que | 
sc'lia de celebrar mañana Domingo, a | 
laidos y media dé 6u tardé, eit nuestro |
local (Social, Bf?¿^núu|.J7.
Se niega la, asistencia puntual. 
ETsecrétátio afccidental, L ata F ér- 
ndndsz. a
E C H M G J\ .H A .Y
tit««ca «n 3 «cío» ■,
E L  RO BO  D ÉL BIAM ANTE
Gran éx*i*r
CHOQUE f a t a l  (Keystone)
Estr*m> <4« <• « * bf (2 e«io»()
K .  CABALLO  ÉJÍVENENADO
Estjraisoía-flífeGío»» csíii*
B IL L Y  ENAMiORADO
Per iHtim» va»
Q U E R E R  E S  PO D ER
Ceneierlo por et s«>xi«to.
Pp«cí0« cocientes.
Butaca ^pr cuatro zarzuelas, una peseta; 
o sean 25 céntimos por presenciar cada una.
Yeinticipoo céntimos Jas, galerías. 
¿Puede darsé nada xuas batato?
Este apellido puede estamparse asi, 
solo, sin temor de que pueda confim- 
dirsé con otro.
El Echegaray Matemático y poeta, 
ingeniera y  autor dramático, no es 
ffiásqueuno^
Se puede déclr x^chégaray* como
General francél iuspecclonanuo un parque ue aviación
(Foto Ir^ormación.)
se dice Cervantes, Espronceda, Zorrir 
lía, Lamartitié, Hugc», Sardóu, Shakes
Ufl yrílogo del HfMiiHflz
£n  1913 se publicó én Berlín una 
obra de gran lujo, dedieadá á éxaltár 
«1 eUtusií^mo bélico de los il^maneii, 
Formaba una especié de riquísimo ál­
bum qn el que oficiales diftinguldoB- 
todos los cuerpos del ejército des- 
crlkiun detalladamente los progresos 
reaíik&'dbs en la técnica militar. El 
gran éxií¡¿? Jo tal obra— t̂itulada ÁlB  ̂
m an iaen  á 1ü}fls, que superó a tes de­
más publIcadalF®*^®ntonceB e inspi­
radas por el Estado Mayor General, a 
fin de preparar a lá .Opíhión pública 
para la aqtual guerra— Jó prin­
cipalmente al prólogo qUé 5^Jfifí*a ol 
heredero dé la corona ímperiwi; 
principe Guillermo, euyos pqst^eriores 
repetidos sangriénjsimos fracasos le 
han hecho mqreGedor de que loj f|an 
ceses leítemqn, sarcásticamente, rmés- 
tro másM ustre g en era l
historia tenemos que reconocer que la 
necesidad de lás virtudes guerreras ha 
•ido impuesta siempre a las naciones  ̂
LoS acontecimientos de los últimos 
tiempos han establecido también cla- 
iraménte que lás Bimpatías de los pue­
blos civilizados van aún hoy, como en 
Ips combates de los tiempos antiguos, 
hacia los ejércitos que lachan con más 
violencia y valor.
Sin duda la bábilldad dipípmájca 
puede y debe durante un cierto tiétn-' 
po detener los conflictos y hasta su­
primirlos alguna vez. Sin duda cuándo 
la hora de la decisión suene, las gentes 
en élio cóiápéténtés téfidrán él lénti- 
miento de sus prodigiosas responsabi­
lidades, dándose cuentá de qiié cuando 
el inmenso incendio háya comenzádo 
no Bérá ya fácil elLtingalrió rápiááméú- 
te; pero lo mismo qUe el rélámpago 
reltablece el équUibrio de tensión en­
tre dos capas átmosféricás desigual- 
ménté cargadas, así, hastá él fin de 
los tiempos, la espada será y permane­
cerá siempre el factor decisivo de te 
última hora.
Preciso é l  que cada uñé de nésótrés 
se mantenga capaz de llevar armas y 
esté dispuesto interiormente para él 
el momento grande y gravísimo ep 
qué él emperador haga oir la Itemidá 
a 1a bandera áí*fl . ! '
Si todb él pueblo alemán muestra 
esta decisión de sacrificar sus bienes y 
SU vida, qUé en lá historia há sido 
siempre coronada de éxito, entonces 
annqm la tierra toda entera esté llena 
de diablos y se levanté en armas qm  - 
tra /zoséíros, llegaremos a venceirlos 
por grandes que sean las angustias fié 
esas horas.»
Un sacerdote alsaciano, diputado 
en el Reischtag, que pudo escapar a 
í^-mpo de Alemania,el ilustre Wetter- 
lé, co'mqhí? CP L e  M atin lon anteriores 
párrafos. «El ícroeprinz, afirma, qe ol
peare, Heine, Goethe, Verdi, Beetho- 
ven, Wagner y tantos otros, que no 
? iiecesitan ningún- ñctóbrc ni adita- 
% mentó a su apellido, para que el mun- 
I do los conozca y sepa quienes son. 
t  Echégáray ha muerto, rendido al 
peso de sus años y de su gloria in­
mensa.
España pierde con ese hombre una 
verdadera, una indiscutible eminencia 
intelectual, un sabio y un poeta; peto 
no asi un sabio y un poeta de esos que 
se dan todos los días, sino un sabio y 
un poeta excepcional,de los que nacen 
uno de vez en cuando, cada dos o tres 
siglos, y de los que al morir sumen en 
el dolor a su patria.
Uno de estos era Bchegaray, a quien 
España debe eterno tributo de admi- 
rátíóh. '
Yo ore qne no.
Y sin émhárge, lo que fue excepdóii «epi- 
tióséonatro o cinco nóohes oonseontivas, 
ségún he llido y no se ha podido continuar.
V ital AZa
T-¿íe gusta Música, 2/ a%n«?
—Mira; no me disgusta; Sobre todo, yo 
oreo que sería ágradabilisimo pasar la vida 
en el seno... de te Alegría.
Josó OaEIiOS Beüna.
oión del bravo ejército rumano que es esoe- 
lente y que está tíiuy bien dirigido, ayudara 
ál ruso a obtener ventajas ¿definitivas, que 
no.’podíán soportar los austro-húngaros.
Una in firm ació n  ____■_
" ^ a  prensa firanoesa protesta, justamente
indignáda.'de una informadón, del todofal-
B (̂que pubUcavel lYony<i67"íf; dioe así;
^Se anuncia que 70 partidarios de la mi- 
fiétia sociaUstá francesa, han sido coPdena- 
fiés a penas de prisión. Es así coino se oom- 
Irende el respeto dé la libertad individual 
la República de la unión sagrada y de los 
'tros socialistas.»
A Holanda
A P Ü l N T É S
[Agua -vá!
£181 del pasado Agosto estuve en Máls- 
ga y presenció lo brutal del regado  ̂en, '
í t  la giurri
L a  cru z do la vietoria
La Gaceta de Londres publica la oopoe- 
sióu de veinte cruces de la‘ Victoria. Hqn 
sido otorgadas a otros tafites héroes.
Una de ellas premia el acto de valentía 
del soldado irlandés, Mrr Padzeau, que,ísa- 




SúB cámárádás, sé̂  lanzó a 
donde había unas bombas, 
produciéndole la muerte.
L a  cosecha file trig o  alem ana
X a úhiteá colecha de trigo alemana ha 
sido mediana, peor de lo que se creía. Las 
estadistioas dicen que con ella se podrá 
atender sólo al consumo del imperio en tres 
mesjss,
i L|t situaeión de Silistria
I Silistria, puerto del Banubio inferior, ha 
sido cedida por el Gabinete de Sofía al de 
Buoarest en Abril de 1913. Oon esa cesión, 
íps búlgaros quérían entonces desarmar á 
Rumaniá.
es una ciudad de 12.00^ hâ  
s éí centro de donde parten di- 
I  VjDrsos ferrocarriles y óaminos. Pero en 
I  »ente dé Silistria, el Danubio, ancho de 
}  1.8Q0 afi.pOO metros, está bordeado al norte I por una zona pantanosa, cuyo ancho es al 
I  menos cuádruple.
% Mi paso por allí sería difícil, incluso pa­
i r a  los ejércitos búlgaros, bien apoyados por
ĵ  Bice el periódico holandés, el Nieuws Rot̂
rdamsehe Courmt, que- a la provincia ho- 
iesa del Liburgo no cesan de llegar ale­
les, procedentes de Westfalia y de !a 
isia renana.
El objeto del viaje es poden comer a su 
jisfaoción y llevarse slgunas previsiones a 
^patria.
F ra n cia  e Italia
a aproximación de las inteleotuaUdades 
cesa e italiana es cada vez mayor.
París, luego de ser presentado por el 
ex íbresidente del Oonsejo de ministros Mr.
hou, dará en la Borbona una conferen­
cia |el diputado por Afioona, Arturo Véc-
Nuevo gas asfixiante
Los alemanes y sus aliadoseon ya ocmtes- 
tadol por sus propias armas. En el hoique 
de Eolpitoff, en la dirección de Wladimir- 
Volinsky, los rusos bombardearon las ppsi- 
oioneSĵ austriaoas oon un nuevo modelo da 
adas asfixiantes.grans
Guando entraban entes trmoheras ene­
migas, sé encontraban con centenares de 
aistriacoB muertos, paro todavía en pie, 
con el fusil en posición de disparar; los ga­
ses les háhíau matado por aifixia.
’ Sin lietróleo én B u lg aria
|!l consumo de peteóleo, que sé había U- 
Imitado ya a SO grqî QS cada yeintionatro 
horas y por cada familia, ha sido prohibi­
do nbr completo a la población civil.
3^ falta de sal y de pretóléo, que prooe- 
dián de Rumania, se deja mucho scfitir,
Ruiqánia y el «l^oBiache Zeitung»
ñirnverblo ala- ‘ otros elementos. Los rusos y los rumanos 
vida, al éseribteluf, del atravesaron el río en 1877 y los rumanos
Trsfiucimoq a continuación los p rin ^  la pared por miedo que aparezca. 
clpalos párrafos del mencionado pró- |f ;e i  ídolo de los papgeruianljHat, per« | feitmfo, le
----7---- - Atnhin oti \ airavesaro  61 no ou io</ y ios t iuhuuo
í tnan que álCiiMopiqtes al | en 1913; pero, en ambos casos, se trataba
frescas, que iban de triunfo en
- - . ----------- * w i Inohando contrn el ejéroito blalgaro,
logo, para que los lectores de E je. F oeu- í| g^gaido por la desgracia efi lúl ¿  y& tetigbdo, teniendo que guardar para otro 
juzgen por sí miemos de la estu- C rjeras «smpresas, es uno de los princl- 1  fteníe SUS ífiéjóíes teopas 
.penda exaltación bélica en aquél de-1 , ráB^onsables de esta terrible gue 
mostrada por su entonces aún no de J  que tan ardiehtamente deseaba, 
veras fogueado autor: §  Para que la paz jpueda reinar, añade
BI(̂ en telegramas dé Bucárest, que en di 
cha clpital rumana se han reeibidonumero- 
I sos ejemplares del periódico alemán Fosts- 
I  che ¿fdtun¡i, (ixL6 ha causado allí el mayor 
I  de lo| asombros.
I  ¡Oómo que los buenos vecinos de Buca- 
I sest, los que organizaron manifestaciones de 
» entusiasmo por la entrada en la guerra de 
: su país, no se enteraron de que, en vez fie 
esd, hubo allí alborotos sangrientos y el 
s j^ís tuvo que ser declajcado en estado de si* 
'i tiô  coqip decía él diario germano!
«Un espíritu guerrero, gozoso en Wetterle, es preciso que todo el Muu- 
méiar laa armaa. animó slemore A É do la quiera con la misma energía.
de la 
fieplá-
manejar laa ar ae, a i ó sie pre a §  
nuestro pueblo. Entre los antiguos ger­
manos los jóvenes no eran considera-* 
lt(-doB más que después de haber recibi- 
do la censagración de las armas. Este 
mismo espíritu, transmitido por vale- 
sosos abuelos,, es el que empujó a
r í .
Mientras haya una nación fie presa 
que exálte de continuo la potencia gue­
rrera como el filtimo argumento en las 
diferencias de pueblo a pueblo, él par 
dfismo sólo será mía peli||roaa ilusión. 
Antes fie proclamar la pas universal
É l gen eral B ru ssiloff
El generé! Brnssiloff, el héroe 
ofensiva ifusa, ha hecho importantes 
raciones.
Dice que ahora tiene |eefite al suyo un 
ejército más numeroso que eh.fifsteuido en 
Mayo, anadiendo qne le compónéfi tefi últi­
mos recursos do los austro-húugaros, fuer­
zas quitadas al frente italiano y alemanes 
procedentes fiel frente ruso septenjirteual
NÚHBRlMtENTD ICERTIDO
En sesióu celebrada el J3 del co­
rriente, por la Real Academia deBe- 
_ lias Artes de San Telmo, fué nombra- 
I do, por unanimidad, académico de nú- 
ii ir^ro), Duestrp queridísimo amigo don 
¡1 Enriqiie Map^li Raggio.
I  llamos la enhorabuena más cumpli- 
I  dfi al nuevo académico y hacemos 
ésta extensiva a  la Corporación, que
V J^^uestroB padres, con sus armas irresis
tibie J  oo tes guerras del Gran Elector,
■t'
Anade, que cnanto mlvorséá la'unión en- í - y e r m a s  ue manifestó cuan- ^ Después de una primera y segunda ̂ des- 
tre los aliados, sus movimientos serán más  ̂  ̂pedida de la cómpaSía, ésta ha decidido
coordinados y antes terminará te guerra- í Pura » -
Grande y del viejo em- i  
T I  aoraote los»; .perador, paftte. - 5 
;|̂ glorioBOB combateife , i * f * j
y duradera, és absolutamente necesa-___________ _________ __
ria pottér la camisa de fuerza a los que | «¿a.eoxi^oión eseneiaí de un trinnfo**rápído 
se declaran dispuestos constantemen- 1  está en que todos los frentes se batan simul- { 
te a amenazarla. Los pacifistás debe- ^ tánea y continuamente.» á
rán ley lol primeros en exigte que se i  Tenaittó filoiendo que pronto te ooopers- 1
te
oállé de Grasada, olvidándose, sin fiUdá, el 
manguero, dé lo que- lo habrá ordenado ei 
señor Oárcer,a quien no quiero achacar nin­
guna eulpa.
A las 3 y media de la tarde, cuando era 
mayor te oonounenoia que Se dirigía a la 
calle de Larios, ya para tomar un coche, ya 
un asiente de tranvía, ya para segir a píe 
a la plaza de los toros; un verdadero rio 
inundó las aceras dé lá ealle de Granada, 
cerca de te plaza de la Gonstituolón.
Eran de eir los piropos que, especialmen­
te los botijistas,dedicaban ai Énomo. Ayun­
tamiento.
Pase, que tan estúpidu como meulta ma - 
ñera de formar una riada, se hubiera veri­
ficado al almaneoer. Pero a las 3 y medía 
dé la terda y cuando mayor es el tránsito 
por tes Ttes públicas, tieim hista algo de 
salvajismo.
ĵ ôr lortunu, los muaimpios no son eteî ' 
nos; ios partidos tnrhán, laS éóstumbres te 
moáifioan y le que hoy no se acogé por tés- 
tarudez, mañana quizás se aooja como una 
laudable iniciativa.
A lum brado publico
Puede afirmarte, pues está a te yista; 
qúe én las prínéipalés calleŝ  éh lás más 
concurridas, con especialidad por los vm'a. 
nemtes, casi el único alumbrado se debe a 
los establecimientos ̂ úbljcos. Perq muchos 
de éstos se cierran a las 8, y nos quedamos 
reducidos a las eériltes de los faroles, espe­
cie do lueiérnagaa que óuesttm mjeho y no 
valen nada .
' En la Alameda, reina te tristeza de loé 
que pasean sin verse las oaras. Es deeir: 
que los oídos pueden recrearse oyendo la 
mústel̂ , en los días festivos; pero los. ojos no 
piiiódéfi' ver a íás inuy lindas jovenes, qfic 
sombras fántástioas, vagan por fiqúet pá- 
séb. '
En la calla da Larios, ya lo he indieado, 
lá luz proviene de algunos Cafés, y de varios 
otros establecimientos,qne aun cerrando sus 
puertas, dejan iluminados los escaparates.
¿No podrían .sustituirse esas espirantes 
farolas, por focos elétrioos?
Algo se ha dicho de esto en el Municipio, 
y seria lástima que se quedase en un (póur- 
parler»i o se estableciesen en el Invierno; 
cuando ya la mencionada vía pública deja 
Fosts- I fie ser paseo, para convertirse en calle de : „ I transito.
B lp n u ^
Según parece, y yo he oído repetir, s 
hogazas pueden bajar de precio, perq qo el 
pan de lujo, como los bolloŝ  Jô  panecillos, 
las «albardillas, etc. etc.
Pues se ha solucionado, el oonfiioto.
Lo que se necesita, a todo ;ranoe, es que 
el pobre no oarekoa de pan, y que se le dé 
a buen precio.
Disfiain^ese, pues, ese precio, y oárjgué-  ̂
se ál pan fie «lujo»; que nada impérta á las 
personas pudientes, pagar 15 céntimos por | 
lo que pagaba 10, y esos 5 céntimos, para el % 
pobre, representan una gran ventaja. | 
Por nu parte, y graoiás a Dios, siendo fie | 
los que pueden pagar el de «lujo» prefie-| 
ro el dé las hogazas, pnés bé notado que 
mientras tete, al segnnetó día dé ádquiride, 
puede comerse, el otro, al ^a siguiente, és 
^  trozo de mármol blanco.
L á ra  
s  s
persona de las dotes de intelectuali- | Oomo excepción, un Lunes eltableeió
dad y cultura dd señor Mapeíli Rag- 
gio. sección oonthma.No pedia ser está medid! Teatajoss 
el púbU<para ) oo*
L á  sesión de a y e r
Presidida por ffilalcaláa, señor Gciszá-. 
les Ana ye, se reunió ayar la CojrporitcióEs 
Muaiclpaí, paM eofebrae assión de se­
gunda cenvocatoña.
L os que asiaten
Cenenrríeren a cabildo lea señores 
concojaies signientes:
MapalU Riggio, Sagalerva Mercado,
■ Váncés Torregrosa, RoSáán Berna!, So- - 
HBodevílla López, Garacue! Salinas, Gar-?
: cía Méralea, Puente MóHn», Ojeda Soá- 
i rez, Z^fes. Milanós, dal Río Jiménez, Ro- 
t dríguez,Ga«PP#r©, Rain Ars»n, Viñas del 
h Pino, Hidalgo Bcpiidóra, Milanés Mori­
llo, Tejada Sásnz, Lcring Groek», Hae- 
’ Un Sane, Ramea Rodríguez, Barrance 
Górdob», Valleja Serrana, Torpes Gau ,̂
Ó livares Sánchez, Facía Fernández, Gar­
cía Moreno, Oimado Pérez, Ló­
pez, Gazoria Salmerén, Roa^^é Raggiu» 
Pfirez Toxeira, Satines Sánchez y Le- 
rinte Gafo.
II saerftarie, señer Marios Muñoz, da 
 ̂ léotnra aí seta de la sesión anterior, que 
se aprueba por unaniMidad.
A cu erd os de pésam e  
Bt alcalde da cnañtft del toilecímíento 
dé la respétabie ««ñora doña Mopía da la 
Asunción Sánchez Gonzátez, madre d«l 
primor tamsnta de alcaide don Antéfiia 
dé las Penas Sánchez, y propone qué 
conste en acts éi eentimiant& de !a Cor»- 
peramón y que una ceteisión de ésta vi­
site a la familia doliente para testímo- 
niarié e! pésame.
Les señores Rein; Map« l̂i y Barraneé. 
se adhieren a estos aéuerdte en nembré 
de sus respectivas mínoriao.
También ponú el presidente sn cdnc-> 
cimienta del Concejo el óbito delqua fué 
empleado de la Gorparación, den Adolfo 
GaJbriely y desea qu« conste en acta o! 
pésame y qpe tiguíonfio la ceatumbr» «a- 
tahlqcifiá se díapoBsen !o| derashos do 
inhumación dol cadáver.
Acordado.
Pronuncia daipuéii iQniídas fra®«s 
ppra eaaltecer ia »if.ae®rk del ilustre 
h'ombre público, ÍPgoniiro y dramaturgo 
español don Joafi Echeguray, cuya pér­
dida ceualiíuy'Si una desgracia nacionaji.
que el Ayuntamiento debe 
haeer constar en acta «1 profundo senti­
miento qne le embarga por la muerte de 
tan esclarecido ingenio, asoeiándése & 
cualquier acto que se organice para hon­
rar en memoria.
S« «cuéfda por unanimidad.
Termina, la par.te necrológica de íá se­
sión expresando oí cabildo sn pesar per 
la muerte de! módico ^ela Baneficenoin 
Masiflipal, don José Pérez Laguna. 
Asuntos de ofleie
í Acuérdasa quedar enterado áoS real 
decreto aprébéndo el reglsaSonte de 
GontadoreS de fondos provínoialea y mu- 
nicipálés.
Se remite a eátudio de te Gomisión In- 
ríáíoá imá real orden dél ministerio de 
te Guerra, raíerente a te cofistrucfiión de 
ediñéios militares.
Basa cuente del expediente de coneur-s 
se para proveer dos plazas de matronas 
sapernntterariat de te Bsneficeneia b|iu- 
nicipal, habiendo optado setem«ir.'t9 la 
profesora en partos doña Gonoepo'ién de 
1a Puerta Martin,
Kl expediente n icaató  Crmisión de 
Banefioencia,
A  j^/la Obras públicas se envía una 
^ertiñeadón délas eiscntidss sn te Cita
P i g i m  ifigmULA
SAN ILDEIONSO, A e a d ^ i n i ^  g r 0 î ^ ^ 2  y  v T é, ^LIGSNOl4iIÍO % : p i LOSOFIA. y  I íBTEAS.-PBIMEEA y  . Carrersüí faGultativa»'iJF eespeciales.DOS AOBRAS
CeodíKtorial dtijrant« «l m«sá« Osíab?« 
íltl915.
Can «1 vsts «a eoatra i« minaría 
repabiio&n», «s aprebai^a an . «oficia da la 
Junta arg:«uizfid[«?a d« Iñ proo««ióa de la 
'virgen <íe ia Vic>om, invitando a dicho 
acto reUgíosc a !a Ccrperación jannl- 
cipal.
So aprueban los presupuestos formu­
lados por el iüígonit̂ ro municipal, sobre 
distmt&srepfirs&iones..
Pasan a ta Comisión do Obres públi’ 
blkas la vaíor&ción preeticada por M 
tercer perito designado .̂ 1 «focto, del tcí*  ̂
rreno que han de d«>jergpara vk públidf" 
unas cases en la c«He de San Juan de 
Dies, y una eertifíisadón de trabajes 
hechos «n la reparación do pavimentos 
empadrados
Con raf^roncia s un oficio del Juzgado 
de instrucción del distrito de Santo Do­
mingo, ofreciendo ia causa que incoe 
sobre fliiraoienoe «n 1a rocandació» del 
arbitrio de pescado, y. en cuya causa 
acordó mostrarse parte el Ayuntamién- 
to, se resuelve no ranún cía r'a la indem 
nización que ie corresponde percibir.
S«/ remiten a !a Giomitiüión do Obras 
públicas un oficio dei contratista de las 
de construcción del Grupo JSscoler, pir 
díendo qua se fije la f*cha para entregar 
«1 edificio, y a! proyecto de alineación y 
rasante psra la calle de Istúríz. ^
Bespecto a ana comunicación d«l Juz­
gado de primera íssísbcí» del distrito d« 
Santo DamingA, cfifeciendo otra causa 
que instruye per hurto de aparatos de 
«Inmbrede »n los urinarios, se acuerda 
no mostrarse p^rte, ein renunciar  ̂la 
indemnización ccmspondienle.
Se pas»a >  estudio déla Comisión da 
Obras públicas unh certificación de las 
ejecutadas on el Grupo Escalar durante 
los mese  ̂de Abril á Julio últíineU.
Remítese a la Comisión d» PeUcía ur­
bana, un oficie de la Comptfila alemana 
de electricidad, sobre alumbrade de par­
te del Csmino Nuevo.
Se acuerda la publicación en el «Bole­
tín oficial», de la nota de obras raslíza- 
das.^er adminietracióú én la últinta eo- 
mána.
A suntos quetíádlos sobre la  m esa
Figura en primor tórmipe sobse la 
mest^una preposición de! señor jpimedo, 
que tione per objete la formación deux- 
podíente relacienado con el arbitrio de 
pescadería.
Su autor dice qua ctme el señor Pe­
ñas, o quioñ él designa para que en ) 
unión áe les señores Rein y Mapelii, si» 
gan este nuevo oxpcáiontOi sa encuentra 
ausente, entiende que el asunte debo 
centinnar sobre lâ  mesa hasta que 
concurra a cabildo el primare de dichos 
señores.
Se acuerda «sí.
Usa solicitud del señor Rodríguez Gue- 
rreroi referente a ks aguas del acueduc­
to de San Tolmo, sobrantes de riegos 
dominicales, es impugnada per el señor 
Facia, quien pide que so desestime.
, Blalcaliio califica do deseertcsía hacia 
un compañero lo que interesa el señor 
Facía, y entiende que el asunte debe re­
solverlo la Comisión de .Ugnas.
Ki señor F«ck se allana a lo indicado 
per el «Icslde.
eiones heches al diclámen por el señor 
del Ríe Jiménez.
Moeioaes ' ^
^o aprueba ana del señor Roldán Ber- 
inai, pidiendo se dote de alumbrado el 
I urinario de 1« barriada del Palo.
F in al
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó ia sesión a ¡as cinco 
menes cuarto de la tarde.
E iK cééo  d e  c e lo
Kn la est&ción de les Ferrectrrílea Aú- 
¡ dalnces y a la salida del tren mixto de 
 ̂Córdoba, en el que regresaban a su pun­
te d« precedencia numerosas personas 
que vinieren a Mihga a temar íosba- 
; ños, oenrrió ayer un hecho que, al pre- 
I pío tiempe que constituye un exceso de 
I cele, representa cierta desconsiieracióh 
I hacia les forasteros.
Lios empleados de la recaudación del 
[arhitríp de;P«scederia se personaron en
INFORMACIÓN
P l u m a  y  E e p a A u " ''
Asisteneia Iho.ultáilva 
Por hsber pasado e otro deptíno pl iné' 
dice provisional den Jatúa
Consulta especial de cirujía y  del a p a ra to  urinario
Zoilo Zenón Zalahardo i
 ̂ Médico del Hospital Civil
pf«zí*oú oí prasaSrmw^ ? Alumno de las clínicas de París (Dr. Albárrán) y Burdeos (Dr. Pousson.)
SEGUNDA ENSÉNAN2 A,_'GpME4 oiO,'̂  MAGISTERIO E  IDIOMAB 
-  - :  Alumnos extern os, medio .pensioniet'As d internos  
(FRENTE AL INSTITUTO) » - <r MALAGA
tuído tu dicho cometidolipér ellái 
primero.dal .Regimiento d« Borbj 
Batnrnino Gimo? RipollquA tíéú< 
micüie en el̂  «Hotel Oimiento 
Rednoeión del servioio oî ;
H«bkndp completado sus iiti 
con el oertificsdc!i de aptitud que 
ne el capitulo XX, ie  ia vígenSo 
Reclutamiento, por «I s«Ssr Genifi 
bernpdor militar da esta plazá íb hi 
do concedidos los ben«fi'3ios 
los reclutas don José Brecho Pérez 
Antonio,,Santiago. Toré, don Juan 
nez Sabio, don Juan León Martínsz.| 
CAS, den Á-*>tOBio Díaz Ale î '̂ úan 
Rodríguez Molina y don Frañeisoq^o- 
dadera Ba«z, ledos alunanoiti que fa)l|jt̂ n
CONSULTA: 9 DE LA MACANA Y 3 TARDE, PLAZA DEL TEATRO, 81.
al andén, exigiendo do las peraónas que f  de 1& Bscnela oficiál de la represén^ü- 
llevebau a la mano pequeños bnltes de i  dón deí Tiro Nacional de estajcepítal. 
boquerones, sardinas y otros psscados.el * --------- -------------- - ------------ ------------ ^
jadeado que a dichos «mpleados les pare­
cía convanionte, originándose no pocéis 
proteatAs per «ate procederi pues loe via- 
jeres pertadoras.de taiss bultos alegaban 
que «se pescada lo dastinaban a su ean- 
aurao particular unos, y otros para rega­
larlo « otras personas.
Nosotros crsemos que esos ’ reducidos 
buttos de petcado, qu» a lo más tendrían 
un peso de nno o dos kilogramos, en 
cases excepcionales como el presente, ne 
debon ser objeto de tributación; pnas nó 
se trata de grandes cargas de Ja citadá 
lercancia destinadas .a la exportación.
Esta madida extrema, qua nuda dice en 
faver de Málaga, contrasta con lea tor 
eiantes nagligeneiaBsqao han dado mar  ̂
gen a la fermación de un famóso 'exper 
diente, primera, y VI la vucanción de? nn|i 
cansa Aeapuós, porral juzga^d vd#primev 
rainatanoia del 4iattífe de>̂ <Eanto J>0| 
mingo. - ' ' *
Las aludidas negligencias reprosenfañ 
la pérdida de muchos cicntes de pesetas 
para el erario municipal; pero la difícil 
situación económica de éste no se remo-!;
dia exigiendo que tributo el voraneanío  ̂vas .Bi|«ñ h'alniao'áifteniib ol ^rímljíl 
forastare que lleva a su casa nna' pe- Antonio  ̂Rémtiffeho FeíBáhdez «Bai 
qu«ña cesta con pescado. , qúdéh Jhnio d'Stáñb‘Íct¿al̂ ^̂ ^̂ ^̂
¿Hay lógica o no la hay?, que diría el  ̂ ¡A doJa^tcel de Priego (Córdoba
L O S  E X P L O R á l | Q R E S |
Excursión p^ra «I Domingo 17. |
. Campamento: «Víveres dei Retade»., | 
Punto de reunión: B( cantro a las 6 « 
la mañana. ' - ' , v,. ,
Hera de salida: A las seis y medie el 
punto. -  ̂ 1
Lecomcción: A pié.
Almuerzo: Individual y fiáUjtbrs.
. Hora de llegada do regreso, a Málagal 
L ah l7 .y 80 ..- ; — " , l
Advertencias: En e! CAmpamenlo 6xJ«>̂  ̂
te un gran hosquo que proyecta magaifî  
óa sombra, donde también podrán per­
manecer las famihes délos Exploradores 
y protectoreS'̂ qúB' lo dese’eú. %
. Lee oAjP*lhrtd«î é Enf falten 6 «sk «x-', 
enr8ió¥'pi|rd«la''cl derecho a k'^asíatEn» /
i» MálsúáFb##íi
J j  €aBHllo. “
ESPECIALIDAD 
: FRANCESA ; 
t : PA R IS : : A S P I R A 1S E : MARCA : :: l a t in a  : :DEPOSITADA:
,L» ABh P  R  A  "IM
De gran aotaalidad, reeonpoida la más eficaz para curar radicalmente lodos k>s dolores: 
Neuralgias,,males de cabeza,, Jaquecas, Baumatlsmo, Lumbago, Ciática, Influenza etc, 
Aoelén perfecta y regular.'—Ne fatiga el estómago.—Aprobada por eminentes médlpos.
l.RO pta, el tubo de 2 0  oom prim idos, l^SO pta.
En todas las Droguerías y Farmacias
DEPOSITARIOS 6ENERALE3 PARA ESPAÑA Y PORTUSAL
A .  E S C A L E S  Y  S - G A R A Z O
ASENTES IJE APUANAS.-IRUN (ESPAÑA) HENDAYA (FRANCSA)
Diñgir to^os los pedidos a sus viajatúes por Andulveda
S R E S .  E G E A  Y  M E D I N A
C A L L E  D E  B E A T A S  N U M .  1 7 - — M A L A G A
Periausentarsoisa dueño un estábióci 
vinlfntó acrffdikdá axistonfo en sitie oénv i 
■ trico.
lofarmarán. án estaAdmlñistrni îóm
Cádiz-lSfóiaga
G ra n  ce sta u ra u t '
y  tienda de Via e s
El nuevo dneño, >:<̂ d̂ n./Anteníe López 
' Martinj. participa ak^púMice'qae ha xn- 
.traducido granass mejems en el servicie. 
y ha rebajado los pracios.
Gontinúan sstablecMcs los comedores, 
eo» entrada por la ,c«Hf>.da Straohan.
i B i e a S i i t o y ^
®  F í P - í T  R : C ..
Luna menguante el 20 a tas 5-36 '
; Eoi, sale ,5 42, nóneaa 18-4816
Semana 38,—Sábado 
Sanio de hoy.—San Cipriano. 
Santo de mañana.—San Pedro 
. buós.
Jnbilee para hoy.—En San Juan. 
Eldem«ñané.-ildem.
de ArV
i PROPl  ETARI OS!
S E  A C A B Ó  E L  G A S T O  I N U T A  D E  A G U A
El novísimo Regula- economiza agua, y  limita 
con exactitud el núme­
ro de litros , que se de*
. -Poríá guárdm nivit def‘puqsk
dor MIRANDA (paten­
tado), resuelve el pro­
blema:; ahorra dinero,
®®prononthnité g^eneraly Don José.MonteaInos, Villanueva, 43, prin­




En el tren correo de ayer tarde lie* 
garon de Madnd, el'jefe dhl Negeclado 
del miüilterio de*̂  Gracia y 
don leidpro do loa Rica y bu distingui­
da eipoaa, y don Eduardo Brialei lfa¿ 
fia. ''
De Ronda vino, ^qu jopé Mar t̂qsX  ̂
fuente, cátedrátiqó..'d^ y-,j!lni'véral4ad 
de Granada* yldO íOita capk 
sé de Medinilla.
En ̂  expreso de laa aeia de lá tarda
__________  marcharon a Madrid, la respetable te-
Ei señor Segaierva dice que el señor ,Í. flora viuda do Anireu e hija Eugenia,
... ............IldiBih),__________________
sa hánábh como pritnunte'aut'of de u
V asesináte cematido en dicho pútibló'̂ , en I 
f persona del estanquero Diego Reper 1 
 ̂ @rdeñ»z.
B( «Bastián», esmo ya tenemos diobt
V al i«ct«r, días pasados, entró en una caa i 
del partide'de ¡« «GaaiJía», de! térmip i
 ̂ 'd«..(iú:gy«s;Bcjté, 'oíM i
'M'ss¡i'í̂ '-”Gím®'‘ ''Pédr^ái;'
« I  f'jrsg íd o  ■h* /qidq-ppfq^. «'íb ú fa , ia - '■ 
■ 'CaUdOr ' ' ' f . .
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I A
Q R i ^ A N Á D A
AboROd i.y primeras materias.—Superfosíato de cal iSjao 
para la próxima sieajibra, con garantía de riqueza.
,̂ ^̂ p̂ 8Íto en Málega: de Cuarteles, núm. 2 3
Pera informes y preolos, dirigirse « la Dirección:'
S L H a N B I S f i  I I  Y 13- -  G R A N A D A
Rcdrígüss Gaerrero ti«ne t«nt» derecho 
pam regar cerne «! eeñór Facía.
' Si es que su sañeria—̂ î ñhde—quiere 
babarse teda el agua de! aonedueto de 
San Telmo, dígalo de una vez para que 
sepamos á qué atenernos. (Risas.)
F^sa el asunio a la Comisión de Aguas, 
y el s&ñor Rodríguez Guerrero, qué se 
había ausentado del salón por tratarse 
de una cneslíón que le afecte dírecta- 
ocupa de nuevo su escaño. 
También so remite a la citada Comisión 
de Aguas, usía moción de varíes conce­
jales, relacionada eoa el acueducto de 
San Taíme.
De úrgeneia
Se sprueb în «1 proyecto y presupnosie 
para urbanizar k  eallíb do Cspúchinas.
Es leído un informe emitido por la Co­
misión de Obras públicas, en solicitud de 
la señ̂ r̂a viuda d® Tembsury, pera edi­
ficar dos casas en la calle de Marín Gar- 
«ÍR-
Qoeda sobre lo mesa dicho informe.
jPasa a la sanción, dol técnico, ûn ®x- 
p®,.̂ l«nto gobernativo sobre askbkci- 
Bsionto d«.4apóait«s, d«' c&rbenes en ®1 x? 
muelle ípansversal.- |
Ss ,k8 m  t«l*ir«m« do? síñor Armi- | 
ñán, participaxiido..quo el expediente .so-  ̂
bro concosióB de crédito paro las carre­
teras doosta provincia, se ha despachado 
con actividad en e! mmisterio d« Fo- 
móEí®.'
A.cuórdasO: dnüfit .lps gracks al señor 
Ai;*Eniñán por sus gestiones.
jSolicijitióéi é informqs
A  Córdqba faernti; la áefibra viuda'' 
de dóñ ¡Pedro ;Ló|)éz'e hijab y  
Juan Carbqúell. . i i < >
Se encuentra ;en Málága, ,procedente 
de Madrid, el Inspector de policía don < 
Maximiliano MartínezriMidéádínit. ^
S - .w%
£n,íunión de tu distinguida esposa* 
se encuentra pmiandd uba temporada ;' 
en la -tQuinta de la Florida®, *% U éÍ^ ' 
estimado amigo 'don'Em ilio Féréz 
CorSerb. '' '■
Después de pasar úna temporada en 
esta, han regresado , a Granada, don 
Joaquín Vllches Burgos y don Juan 
Tejero R.UÍZ, con sus respectivas fa-, 
muías. ;
. «  ■
Realizando su viaje de boda, se en­
cuentran én M ála^, procedentes dé 
Sevilla, el 'Comerciante de aquella pía • 
za don Fránclsco Portillo Alyárez y  
su bella espos^ doña Mercedes Borre­
go.
Ha marchado á Melilla, el ilustre 
poéta Salvadbir Rúeda.
De Melilla vlnierdn, el capitán de 
ingenieros don Pedro Reixa Puig y 
su bella esposa doña María Josefa
''■:Cb)Ê rÍ‘Ír?á|^ ■̂ ■0̂ --
a .á',̂ *íáa#bl« 4bs ttró»/y:úli«ililÁ‘e la th '̂áébxóaí :• »&éó Uíí pípíSlb ■Gracias s k  nrontú' inkr^«ncí(|  ̂ de 
Cánáídd Gáivez Valvar,ds .̂ Je&qaih há pu­
se en práctica su peásamiantu. , '.
 ̂!Paé''dsteníÍo>^)4|ii|:u»f
Hn el segunde .psflidode Ía i!ií;s| .̂se 
intnadujaren* 'en̂ i újpsembrade* ó,éj^Ans 
respectivas msntdfs de cabras, ctuian-* 
de*s»ries4Batfe9R»d; cabreros AFÚt̂ ino 
Aleáíde Vertfdef^^) óGrnik» y Antonio 
Giménaz (») «Csoherrañs.»
E! guardaJurade^-Manuel Pcstí^ j'.6i- 
mónsz,Js8 recrimin9,schándeles dellim- 
hrádej'perd '̂ a aiiÉbaSifé&braritcsnaniira' 
daren^'mnehe ‘1ád;^ahitonestáeionaÍvdia( 
gaarda;"'per eufiú^'lá insultaren y 
renle que le iban á haber tanto y más
CUéiltbi'''-''
El represéntente del orden los denun­
ció al Juzgado cerrespondien te.
“E L  L L A V I W »
A » ; § i í  Y ; '
y  m e a o r  d@  F e ifr e t m H ík  
.M A 3 ^ 0 A  ,
(lloari Oiciil dt Crstnh
G onvoeatoria
Hasta «l’?30 do? corriste inas, fse halla 
abiarta lá m^trícula^gratuita», para las 
clases de ccS<»cxalogia y Derecho de Míá̂- 
rrudces»y «N9dien«s «jíf mentales de.Ara­
ba vulgar», ^ue sostione esta Cámaía;
Las íhscrxpcienes podrán efectuarse 
en la SsCrelark'' de esta GorporsCxóú, en 
las heras hábiks, en días laborables, «n 
su leca!, Alameda Principal númara 11.
Batark d« e»epn&, harramiontas, acare», ahapas da idne y latón, alambres, está* 
■ños, hojalata, k;(i^Hérk, claywón,, «ementes, oía., etc. ■' ■ '
f E L , ,  C A N E Ñ A ñ i r '
ABnACúA 4 e  P ^ e t e r ^ ^  a l por m ayqr y  ,pamqr^d^^
i '
GOMEZ «SARGIA, 20  AL 26 
Batería de coqIng,,B[éqraja», Herrana4ntaa, Fraguas, Torni Hería, 
Glavazon, AlamBros^^hlaqumaria y Qemeutos.—Chapas de hierro, zinc, 
estafiadas, latón, cobre y alpaca.—Tubería de hierro, plomo y estaño.—Bom* 
hás.para todoa usoŝ -r-Bañoras y artículos de'Saneamieuto.—Heladoras 
y refrigeradoras.-̂ Cribas y chapas perforadas.
D» h.- ín .a. Mbti* M »<«• I  ®f “ »?'»“ “•
nae de! »a5 oy 3f«oiaí r.í.cio,i»j« cén los -I rodontemon^ y el oficial de laten.
sobrante» de íurnéé domiúícaks ,d®í
«cueáucto d® Sáís Téíme. _ * ■  ̂ ¿  ^
Se apraoba nna inátancia d»¡ cí>R8»rja ® at e. i ^
iu e » o  «e le C.«í Cepiiul»r, ion A tli- „N neitto dlsünguldo ntígo el nóte­
nle M.tMn, qnien «.licite winte íl .e  d e l  eicrltor miUter, don Ricardo Ruiz 
licencm para temer ks «gUaS dé Tóléx. | Benitez de Lu^o,' sufré una nueva des- 
A prepuesta dsl señor Reín, ̂ e le con -§ giracia. 
cédén al «preciábis consifi ŝ 500 pesetas 1  Su anciana y virtuosa madre ha fa» 
de gratificación. ^llecldo en Madrid, el Lunes último.
SPOP-VELO «ALAGA
Demínga 17 d« l^spti«mbred< 1916,. 
Sxoarsión núm«>'® 17 a !a Ckk. , 
Recorrido total, 20 kx!ÓM«tr .̂ ' - 
Panto de reunión: Strachan 3, Ga­
nga.)
Hora ip salida: a las sqis y ABedig de la 
mañana,''"
Llegada a Málaga, al madio dk>
feinyíU^ «8|íja fxournión a tédoslcm ores ciclistas que deseen coneurrip, 
annque ne pertenezcan a la Seeíadad.
El jafe de la ruta, Niicki dodrea.
L f t  M I T A M J f i G I C A
i=!tt8eo de Jo» 2^o»,;8S:,'f'|ĵ iHBĝ ^
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y  toda dase So* trabajos 
netálicoB. ' ' ' .r í ‘ ^
Se vende a predoi bajos, pqleas, engranajes, volantes y  .muchas oteas pie­
zas do•bléEm,fú■udídí¿̂ í•̂ ;:̂ ;:!-̂ :■>■ . .rv
encargado de la Clínica Ofsalmológica, 
don Gumersindo Garda Corpas, y el fa- 
euftativo don Ceéílio Abela.
Hafiriéndess a la solicitud de Ies veci­
nos da la barriada del Palo, pidiendo 
una subvención con destine a las fiestas 
que ha.n de celebrarse, prepone el señor 
OimodoqUé lésnma que se conceda no 
asa para fesi'ojéé papulares, si no que se 
.emplee en les *g&.5te8 ds la proessién.
Gen el vete con»V̂ éHo de la minería 
republicana, se eprneba propuesto per 
el señor Olmsdo.
Las demás solicitados pasan á  fftudio 
de k« comisiones respectivas.
Do les informes quedan sobro la mosa 
n,?o,ds k  Comisión de arbitrios, «n re- 
clanceciones de dendas contra los de cé­
dulas \.e; inquilinato, y el de la Espectal, 
designav4a al tf«cto para que emita dictá- 
man en eí expedianic d® subasta deí ser­
vicio de rccaudaciónu^ srbitriosmuni- 
cipales on poyiodo »j«j,uUví>;
ui 'SanoK Ramos Rodríauaz ASt>>Br̂  
7 fn »»  contesta a las objse-
^miliu.
Guarda cama enfermo, el catedrático 
de este Instituto, don José Estrada 
Palma, particular amigo ntíesteo.
Vivamente nos interesamos por su 
■ salud.
Pasan una temporada en Málaga, la 
'distinguida señora granadina, doña 
Victoria Carsefas, viuda de Lacárcel y  
sus bellísimas hijas.
m
Por el conocido abogado don Fran>
: cisco Medina Millán y  su distinguida 
Esposa, ha sido pedida la mano de la 
'bella señorita Mafia’ del Pilar Chacón 
I  Jiménez-Cuenca, para nuestro qü'eridú 
amigo don Domingo Medina Fernán­
dez, ofielal de la Contaduría de este 
Ayuntamieníd.
co'i»
S ü lF J Í T O  C «  R M O N IftC a
ER  T e p o »  t o s
1,... . , •■ ■:■.“ ; <  OSSÓWOr
INSTRU.CC10«'ES ¥
06  S3 0 W05
1#í-»^gTOS
^̂ '■̂ riATS ÚF íUmOftlA liSS'ftCiATiON
*4«Jtíí.6J5»
Bstnolott M eteorológica .
del Institu to  de M álaga  
ObservaoionM tomadoé» Iw ocho de la me- 
'ñaña, el din 16 de Septiembre de 191St 
t̂nora barométrim reducida a 9,*, 761'Q, 
Máxima del dia anterior, 88'8.
Miniia» del mismo día; Sl'8,
Termómetro aeoo, 84*0. '
Idem húmedo, 80*0,
Direeoién del viente* N.
^emóxnetro.—K. m. en 84 hezw. 66. 
létado del oielo, despejado; '
Idem del mor, liana
Erappj ôión mim, 3*5. ’ '
Umvk|m-mYÉi. 0‘0
l i * ’ '
Wrfwpéndisnte de 
este Gebierno mvil so han rocibjíde les 
partes ds accidenta» ¿al trabajo sufridés 
per ieeebraros siguiuntar: ^
Miguel Navarre Fernández, Francia- 
co Berlín Aionse,. Salvador Roche M«r>r 
tinaz, Francisco Gamino Gallardo Y Án- 
tenia MárelssPé^z. /
Rn el'carree di Maliila Jiegaren «ysp
les S]|gUientfs vifjeres:
Den Juanearas, dun^Hermanegilde PÓ- 
raz, don Jaén Midína, don Miguel Gasa- 
de, don Migutl Suárez y den Jesquin 
Carbftlie. ' '
La Diputación provincial saca a públi**
Cft lft oiftxft
de teros, durante ksañes 1917, 1918 y 
1919, cea arreglo al pliega de cendido- 
nss que se hcJi« de manifieste en ia Ss-
crataría da dicha Geeporacióu.
_ P éf «1 ministerio do WGabsi^naeión se 
na dispuasto que so pubUquo en la « Ga­
ceta k  r  akcíóu de la® aepirantas admiti­
dos a les exámanes para p’azas de ordo- 
nanzfts y símíjarea de los gobiernos ci- 
viC,̂  y demás depandencias de áqual mi- 
niateno. El rqceno êimiaBte ŝe verificará 
los dias 28, 29 y. 39 dol mes actual y les 
•xáDsones darán comienzo ol día 2 de 
Oolubre próximo.
. Telafonemas (Partes telefónicosJ reci­
bidos y deUmídos en ia Central d» telé- 
fci^B,por^no encontrar los destinatarios:
■ Bs SavUIa, duen Giménaz; da Barca- 
lona, Fodrxani,̂  Circo Ecuestre  ̂ do Grao, 
Leopoldo Bandrés* vapor «Rr«ina Victe- 
ma Eug^e»; de Madrid. Je^eak Cotilla, 
Cristo 10; étt Granqda, Luis  ̂Anserena, 
Regma Hoto?; de Vallcdaíid, Hiera, Cis- 
ter 13; do Madrid, fiioria Navarro Casa­
do; do Madrid, Dékréte López, , Mcnsal- 
vez 8; Motril,, ifij/os Antehíó''Carre- 
ras; da Barcvlpna,  ̂80?“ ano, vapor ilgaga- 
m»¿ -do Madrid, Jdsd; López/ v^erütilí-ie, 
puna T̂ rimdad Grn.nd; d» OMnédaí̂ ’An- 
tome López Gáivfm.,*Marqné3 2§{*|é'«an- 
tender, Gu«m^ Marqués doF^Vsde 2; 
1 0  j Encamación
18; d« Gr«aadt ,̂ Antonio Torras, Círculo 
Mercantil; dé Gránala; Tébacis; do Cá-
Kóe-
norPém,'*^0a1tÍ,tn'j8krHw; de Burce-
S»¿úr'a;i*de^Eii«2̂ *Teaa, ’Pedriáhi, 
Circe Ecuy-stro; de Madrid, Isabel Fer- 
nández; df« Lsi Línea, Manuel Bujlnas Pa- 
D®Íf Madrid, Nicéláá
m doá Salmerón. Psdragakja l25 e 136,
B ¿ G A X o  DE 5 0  PESETEAS
• íí-jj, qa« en'varios.i<»8«
í«»5ecimioutcs da población so ̂ en-'
f® «ín« IkiifÍAíí. ‘kntífrk.^ «n‘ckn-̂
yddees d« uú  ̂v déitt 1 iles ..dVcion'do' que 
«Síiseoí*. d e lM o , «̂éfe
qimkn ceso
gcúrmdéiHSh BUhsy,.. Tribunal
a fia perseguir a
fi*®* saber «1 público 
dtí® Gasa O^ív» eptragará 50 pesetas a 
qáa en algún ostableei- 
tiesta ciudad sé comete esta de- 
kaudae t̂óíi.
C olegio 4 e  San Ped ro
y  S an  Rafael
Resultado ebtoniio en los exámenes 
ordinsrios'del curse de 1915 a 1916.
(Continuación,)
DON ANTONIO SOTO VALLE 
Historia de España, Aprobado.
Latín, segundo curso, Aprobado. 
.Geometría,'Notable.
Frencáa, primar curso, if^lj^sde.
^Gimnasia, Aprobado. á '
(̂Mhtittúsfá).
m E m R j p é B
lodu:'dsbe áobiwíí-ái .̂'í'': ’̂
Inhnonfe.:!
E l  d o l o s  d e  © A B e z A l
 ̂ JAQUECAS «EORALOlAé, CÓUCQS^
ÍÁ  L . O ®  E V I I I N 2 e « s q 0 6
'̂ /Sé'desea adquirir partidas de mineril 
4 b̂ hb̂ re en erado ñera color cen un 
;«riifdimiente'da 90 a 93 por 100 da psre-
■ ■̂.■ ■;- ■
Las muestras y'COBéiciones b«jo ssbve
•cerrado con inlekIesM.-A. P.'503, fiébe-  ---- ---------------  , ~
xi-rán entragerse «n la Administración di i celebrará ios dias 19 y 20 dal actual»- 
IWspiriódic9. I empfxando a la una y isfdia Í9 la larda
I V : ' l l r t
I  Galle Ael G errejo num.,f^8 .
' SUBASTA da les lotes V9»c1i|Éa;> pre- 
f  esáantas "de los empeños veriñcadoé;du~ 






i en sellos y 
A^Coóchas,
SANTIAGO DIA2 
Bolséj 12 - Málaga
1̂ :
l » Í i f l | Í Í Í Í p i W




Adamá*,  ̂w« dísciíwo ht dasliaché <o- 
d »  lao ¡ÍMiana* «carca da la « f  
J«« dtrachaa, puad djacrapa 





Saî n da laag,obwradsf a« aagttir la li-
TOtóó*qtt« aa «»té ájarciaa^a tiaá áecióti 
,& *»w »«tP* a6‘i‘tt«l> afirmando qna laa 
% á í  dd laa polondaa no / b«*d«» J  
, a»ÍÉ'«»«s.do la nauUí«hd«d, pnaa «amos 
láa áíileali icf boSigtraataa, eonoonan-
■fe:® ...
'■ ■■#;:
K Iroa aiaabt jadoraa rapraacnlan los is da laa petottoias, yalíoy <•*'
¿dfia ana misión humanitaria 
áoaóa Gobiarno «ndoatraría lofr*» ‘ 
l'ptnión offl ají sontiio da intar'aanirj v. 
luo al óubbloíaspafio! so la hiío cam> ;
llal̂ v «a<̂ $<ÍÉíítótób|;̂ b̂  :v
¿í5» S » S w« £ : ' ¡ :
adóSpuósjsafia'oomptobado olba- 
'dâ wnautrbitódadfpo*! la «xp«jf,|án* ■
h^caxia Mciiftcarauda-
bS'2e s a ,“ ;'s«’S




SI «Diario Ofídal» de hoy publica un 
decreto disponiendo qua las 
raauaú el 27 del actuaf.
Nedrologias
Loa periódicos pubíioan artículos ns* 
Crológioes calificanda la muerto do Kche- 
geray de pérdida naeicna!.
Todos los edificios científicos y litera­
rios, las secleiadesy toatros ostantan 
colgaduras y crespones negros.
Lo» reyes h^n teíegra^ado ol pícame 
ala íamiíia doliente. |
Alba ha suspandido du viaje a Sala- % 
manca can motivo dol faUecimiento dé  ̂
sn hermana, ocurrido en Naya (Santan- |
dor).' ■ ■ ■■. ' I
Bn su vilílttd, el mipistre marcha hoy *  
con aquel destine, para trasladar «1 ea- I 
dávar «1 panteón do fémilia, on’Vallado- i  
lid.
; : D O , i y i : t : N ; a 9 v , 9 # ; : ; . W  e
GRAN CORRIDA p&trqQlnaida |^^ los E:rploradores (T ropa deSSálag^a)
6 btraosf s flsfillo) d( ftontisio Mirtfn
HIPÓLITO,CARNiI e RíTO Y ANGELETE
c , t « w |  S O M B R A ,  P T S .  X  S O L ,  P T S .  1 . 8 0
Luege, con una eomisión, vieitó a Al­tó quonada h*y todavía acordado, dv »»» wu..»»»»
biéndosa tratar do ello en oj próxnnip be, oonferonoiando largamonto. 
Consejo.
^IS^stra política debe ser do IoaUa4  Pf>ri .^ p G iH U T A  d e  lOB T r i b u n a l e s
. parto do.todos ios partidos 
, Desdo luego, - el conservador 
al Gabiarno, como si sstavifi 
poder, y si a











'ÉiiiíÍ̂ Í̂wna|lsmo .ech- 
p i t t t r a ': dís-. 
r'qtiS'Conéi]io:r' 
|ifi|s el partido quo
Contamos con la d? 
iio sos hiño justiciSi 
ha acomp»ñado.bk' ?
Con la selemnidad de costumbre sa ha 
cciohvado on el Paraninfo do la Univer­
sidad la apertura do les Tribunales.
Aldecea loyó ol diséursodol ministro, 
quo empieza dadieando elogios a la ma* 
moria do Montero Ríos y Canalejas, en. 
cuyas doctrinas se inspiran las refor-
IBiS.
Anuncia que :so prepone ensanchar el 
círculo juriodiedonal deles tribunales 
coltgíadno  ̂ pnvn sustraer a la justicia 
daliniíojodtlaapasionas.
proyecta unainstitqción, da úsiea ins­
tancia. en lo civil, simplificando y aba­
ratando los proeadimientos qua raaliza 
' el s e c r e t a r i a d o . ,
Tendtráaque desaparézcala remn-„ haosn falta siiuaplifiM ________ _
aa. . I , ,  ^ naíedón •r¿ncelar¡a,%qniparándelosa
yp .̂,o«otro%j^#|t«<iarom«s.«l PH®*'/y ’ lea demás funciénanas judicialts, a in- 
ifohiei^otipgífrahoraí a los aetnatas ga- ' cluyondoen la ergenizecíón la eamrai
:■ ■ ■ '  ̂ d i l , : a a é M t w * - í ^ : ■ : . ‘
.■ Am '''I,'®  . Aspira-á'^tipnélittiir la argan^M^pf
V. * « » / - jndicial vígfptf, y procurar aí tnjuicia-
Anoche. ergapizása. d n t , . í e r m a »  oxeare*
lÜí'í'
^ ®**’‘®l*í*? %*í?| ** « S jjfl ' **̂ 0«iipánldiie do les jueces ,dicf qua 
bles siendo f«cilme»tpírdii\ piensa refoSar Ip inspacción de loé Tri-
“ bunaiss, instfiuyendo vLU» Consej^ jttsuelta.'... _____. ■ ■ ,  ■
Despuéa, wrios grupas «staeionados 
frsnte aL«Gerrso Cataiáa» y «Día «rán
cial, con el éaiácter de Tribunal le  ho-̂
ce», proríumpínnd» en vivos a la neutra-
Bsreelona.—Bn «1 k>ilóm«ti:o 7L de ,!•■ 
linea da San Juan de las Abadesas,- ««*-' 
carriló un tren, resultando gravemaata 
heridos o 1 fogonero Ramón Salas y dt 
mozo Anastasio Jilotear 
Quedaron dén&árriladcd sais vagones. 
Les viajerés traSbordán:
; ; ; 
S&a' Sebastián.—Romano'ne» co»féren*f 
ció con al ministro de Marina, lurahda 
la «Btravista,cerca de una hora.
Despuédilo visitaron oí riuneio* el mar­
qués de Cortina y olgobamador.
Bi Pr«sid«j\f a manifestó « \m períe^s- 
tas qud'había énmetídojbja firma.dol rey 
les decretos conesdiondo honores 4o j afo 
de edmínistrscíóa »  don Venancio Cas­
tro, y prómoviando a) cargo de arciprao- 
te, de Segorbo, a don fosé Coronel iU?®* 
Añadió que ésta noche «alo para í*a- 
dridal objeto,dojaeístir ni .t^tierré !• 
Bchagaray, deber quo jwnsidaré 
ble, no solo por trataiao.douunaidllerm 
nacional, sino temblón •’A* *m sabio i, quo 
militaba en las filas liberales.  ̂
Propónesa regroear^a San-Sabastiáa al
Daminge» . „ •Bí conde almuorza ahora m  *1 Ceeiim, 
«n eompafiía del embsjadorde les.Bsta- 
dss Unidos, de LópexMnñez y 4o López
. :'idoaís,', '-"v-'A "
Sobre 1a RmifeeiáeiQiA
ñor.
Par* el ingreso •»!«« strreras judi­
cial S fiacal w publicarán les prcgr«m«é 
«o» un año As anticipación, «ximéndoM 
un examan ascritó y ; otro orel» yjihn aSéf
* X u « í í . « f  lí  l o ; ; f .  » ■
:* . ■ ■' . "■V 'V '"'j
Jordane
P! Hoy llegó §1 general loriana, siendo 
rscibido por Laque y Iss autoridades mi­
litares. \  
Nuestro Residente eoníereneiará een- 
las ministros sobro los futuros prosita 
puestos do Marruoeos.
Villanueva
Interrogado Víllanueva acores de l̂a 
neutralidad  ̂mostróse psrtidarin do óUa, 
come lo fuera desda el piinislpio.
(Salificó de aventurado y temerario dis- 
ponar d«l porvenir de la patria^
Hablando da lo que dabo haeersa dijo 
qua en voz do sembrar hipótasis, que -el 
misterioso desenlace pedía modificar o 
 ̂ destruir, preferiblo es un« constante y 
modeste previsión, obrando con la debi­
da reserva.
VisitA
Bsfa tardo visité Jorgina a Giman4 
conversando extensamente «cerca déil^ 
Losantes de Marruecos.
Gasset
Hablando Gasset dol presupueste do 
Fomonfo, exprssóse en estos términos  ̂
(Alba y ye estábamos do acuerdo on 
las líneas gensráles, desdo hace* mucho 
tiompo, asi es que en nuestras conversa- 
cienes ds sstos dias ne ha habido día- 
crepancies deetríneles:
Realizamos un trabajo detenido para 
anriizar todo lo que se refiere a lee enea- 
tienes substanciaiss do diche presu­
puesto.
También hablamos d«l 6xtr«ordinarÍ9v 
ds sementara, cuya necesidad vengo paf:! 
trecinande en mi persistente actuación; 
política;
Para llevarla al parlameatoj lenge 
praparada une labor vasUsima, y  áóíé 
md resta «l trabajo de revisión para po­
ner «n limpio la obra.
Desea qua una vez praeentada a ífes 
cámaaas, con sus más pequeños peraie*:í 
ñeras, les ccnczcs también «1 p»í«, tada 
vez que se intenta llaver a la paác^cá 
un germen de prosperidad, tantas veces 
recUmade.
Les mitleses deeete presupuesto «xtra- 
eenslitulrón el primar paso






Al norte de Somme, trae violente otd- 
que, nos apederames da las trincheros 
«lemanes sifuedes al sur da Roncourt., 
jurante la ñocha, los «Itmanes rsne- 
varén les atsquss sn la región de CHory, 
pare todas las tentativas fracasiren.
acometida eentraritf en Barny, re­
sultó inefieaS.
Oise y Aisne. utt golpe de mano 
las* trincheras 4e Andreche, nos 
)itió irfiingir censiderablis pérdi- 
il snemrgo.
l̂ éesta de la earretéro da Vanx; frá- 
ron también sqs diversos infantes. ' 
el reste del frente psriiste la tron- 
Hdad.
«Flgáro»
Hablande « Fígaro » del discurso de 
Maura j dice, qua Francia liona el mas 
grande interés en que Bapaña disfrute de 
tranquisidad y que vislumbre, ante olla, 
un vasto campo de acción, a fin de
Bombardeo
€uatre avienee rusos gigantes bem- 
beráeeren le estación alemana de hidra- 
avienee de Augen, en el galgo 4e Riga, 
arrojando 73 Mmbas.
Be Salónioa
Búlgaros f  servios
Los éxitos ssrvies ai oeste del lego Pe- 
iriftko siguen «menezande cortar las ce- 
mnnicaoíonee entre Bulgeria y Grecia.
La efénsiva continúa en tefio el frente, 
retreeediendó las tropas del zar Fer- 
nando.
Los sarvios eenpan, sin cesar, pesieio- 
nas enamigas muy vontajos«i
Be Roma
 ̂ En el aire
Once avienes nuestres y varios aero- 
planes freneesss bombardssren con efi- 




B1 gobernador general de las íslée Fi­
lipinas eemunioa que un contratórpede- 
re íng.’ó3 detuvo y visitó un.barco yanki 
en Cebú.
El embajador do la Gran Bretaña ha 
pedido amplíes informes, éreyendo que 
se trata de nn erifor.
De Washington
Tratado
Bi Gobierne moscovita asegura que el 
nuevo tratado ruso-japenés, on nads 
afecta a la integridad doGhína.
Be.Amsterdam
Desórdenes
La neehs doL9 eenrrieron disturbios a 
causa da cerrarse las tiendas por falta 
de víveres, en tanto que eguerdaben ale 
puerta infinitos parroquianos.
Las mujeres asaltaron los «stableei- 
mientés;; préeísande la llagada de refuer­
zos pare restablecer la normalidad.
Mattítud da grupee se congregaren d«*> 
lente del Ayuntamiento, dando grites 
sobversivoe.
Fueren detenidas treinta y siéfé mnje- 
res.  ̂ ■ -f ■ ■
Bn la lucha resultaron dhs policías
de Baneicale y Fiamme nuestres aiaquei 
tsndionde a ampliarla posesión de la 
oraste noroeste do; Curiet, pxesiguiaren 
con éxito a pee;i:r;de íes aspar «zas del 
terreno y la tenaz resistencia dei ene­
migo.
Sobre Lsgaznei la artillería contraria 
ha tenido bffjo un violento fuego las po- 
aicienee, paro sin hacer mella «n nuestra 
sólida resistencia.
Bn el frente de Guilie se efectuaron in­
tensas y eficaces «eoiónes de nuestra ar­
tillaría centra les lineas enemigas.
Al «sto de Geritzia, sobra el Garso, por 
la tarda y bajo una fuerte Unvíe, nnestra 
infantería temó «1 asalte las poeicienes 
contrarías.
Noe apoderamos de varias lineas do 
atrincheramiento e hicimos el enemigo 
2.117 prísieneres, entre ellos 21 efieiaies, 
temando algunas ametralladoras y lan­
zabombas.
Bn brillantes combates aéreos sobre 
•I golfo de Penxano, nuestra escuadrilla 
derribó varíes hidreavíenes adversarios.
FA BR A ,
■AS TELEGRAMAS 
DE U  GUERRA
(S E R V 1 6 I0  M S P E C 1 4 D
¡̂ tmeión militar
EN TODOS LOS FRENTES
que
cuando ios dssdnos dei mundo se abran, j grávenáf̂ ,até heridos, 
puéda Sapaña ocupar su pueste. 1 - «% v» t s.
Lé «ntenu fruneô vespañole no es una  ̂ B o  BUKdtrOSti
palabra huera, y e fiu de ceavencerso de i Especie folea
«lio pu¿d* co«suUaVs« la historia. i. g , desmlentenlesrumoresaupenien- 
Lo msnífest&de per Maura, la d*pl0~ ^ «lonarce y la realeza abando-
am  lo recogeifá, porque sus P*lebres '  hiy.ndo^^s 1** heetiU-
d'aies.. ' '
Be AteRAs
j $ e  A® h  i  <(Ij^  E p ó c á ) )
m
encierran ia herencia dé un germen,^
Y eses palebres les ha lanzado el é«- / 
ñor Maura bien censcíente d  ̂ su alcan­
ce políUcc. ' .).[
La política latina en el Mediterráneo 
no está señaladt, sino maugurede; tra- 
bájese de buena fé siguiendo la debida  ̂
)ÍBéa de cendheta, y ée rsaÜzeVán gran- 
•4®i|ĉ sae.-' ■' ,
 ̂‘ ' :'Eú:Icé.SalfcÉÍéi ¿j
Dice el eenmunioado rumano que el í 
Debrndja se libran reñidos eembates. f 
> Las ti opas rnse-rumanas se repliegan  ̂
i'úon dirccaión'norte. . J
No acepta 
Si ha negado é formarDímitriponlos 
Gabinate.
Rumor
Díeasa qus Cevella está ardiendo.
Los restos de las trepas griegas, «ntre 
ellas el regimiento do Prava, al 18 4« 
Seros, de la quinta división, set han ren­
dido, y saguidamente serán llevndos a 
Bulgaria.
dafensa gratuita. , , ,
Trata,, por último, do la Lsy do e»jui- 
eiemientb criminel.
BlsSA^etario lee los resúmenss obh*
**Aldecéí, en nombre dél mínistsrio, 
declara abiertos les tribuiíáles.
G o R d o le n e if t  v
Bn el demiciíío de Bcheé«r«y continúa 
•1 dasfile de persenaiidedee! polmoas y 
literarias, que van á tosUmeniar su cen-
^r«wíbétt tWplálud 4*
pésamOv
i,Bl entierro, fiia,de.,paVé\ ? BI®*
mmcserMma .impedente .manilfStación 
de duelo* náclonal.
Todo la prensa dedica planas «nteraa 
a ensalzar lee mórites del exéahm patri­
cio, coincidiendo en que le-sensible pér­
dida ee!diAcíl;de sustituir.
'fe' ' ■ í
f Cementando iLe Bpeea» las declara- < 
" ciones do Villanueva, que «n pro do la > 
neutralidad publíoa tBl Babatsa, dice 
qne la opinión dai presídante del Con-  ̂
graso coincide, con la de Burell, pero 
embae centracten con las que. saetent% ; 
Romanonss acarea del discurso de Maurv 
■ ra- '' •
> Y es tan evidente esa divergencia, que. 
nadie pnada dudar de la «xietencia da un: 
dasaeuerdo en materia tan deUcada cemo! 
la política internacional, enirs los pro*
' hombres liberales.
Amós 8 alira4or
Key regresó Amós Salvador, praSi- 
' diende la -sesión de! Gonédjó d«L Banco 
doBspañá.
D a  P e t r o g F . d « í  • ^
©fioíal j  (por TEÎ FONO)
Bn el frente occidental, la situación .̂  . * Madrid 1Ó491#.
es estacionaria. P r 0 ARUOÍOHAS
Dicen del Cáucaso que al oeste de - Barcelona.— Reina gran «xcitación, 
K ^ge muestran actividad los kurdos, é  unto la posibilidad de que se reproduzca 
Bn la reglón de Folpanthay, cogimes /  j» Manifestación de ayer.
•1 enemigo bastaiaes camelles. < ;  Las autoridades adoptaron preoaucio-
Respecte a loa Baíkaaes, an la regiAn | nes dnrante «1 día y le noche, 
do Siliatria, a la derecha del Danubio, se f  La policía diéelvió varios grupea es- 
libran encarnizados combates. 1 tancienadoa frente al Circulo liberal y
Les rumanos rechezeron yayios ata- f  también en las Ramblas, 
qaes germanobúlgaros, cogiéndolas aW \ g» la «alie da Palay© se registraron 
ganes oanenes ligeros. # «igunes ineidontes.
Emir %
BI emir de Boukknva viáüó al zar en % 
el cuartel general;
Gomunicado
Rema.—Bntre la cabeza del terrante
Hay muy pocas notieiai.
Loa fránceiea han ecupado la Gran­
ja t̂ ffiéz, cerca del camino de Com­
bles.
En torno de ésta ciudad continúa el 
movimiento envolvente, amenazando 
loa ingleaes por el norte.
Quizás haya comenzado ya un ata­
qúe formidable a la cindadela de Mont 
Saint Quentin.
Trátase de nn burgo, cerca del cual 
se eleva un cerro de iio  metros, para 
atacar al cual deberán loa franceses 
apoderarse del pueblo de Feuillacourt 
y atravesar el Canal del Norte,
Los alemanes def ender áu Mont Saint 
Quentin desesperadamente, porque es 
la llave de Péronné y Calzada de Cam-> 
brai.
Én los Balkanes, Sarrail sigue avan­
zando por BUS alas, en tanto que ingle- 
ims y servios aprietan á los búlgaros, 
qmenes resisten vigorosamente la do­
ble presión.
Dicen de la Dobrudja, que hay lu­
chas encarnizadas en las proximidades 
de Sllistria.
' Parece que loa rumanos han cogido 
a Mackenien ocho cañonea.del 77.
Loé rumanos ocuparon la isla de 
Adakalehben, en el'Danubio, frente a 




En Rumania ha producido viva in- 
áignadón la noticiado que loa alema­
nes y los búlgaros habían matado en 
Turtuka! a los prisioneros y heridos 
rumanos.
< De Amkrdam
R t m o R
Circula el rumor de que el generalí­
simo del ejército holandés va a proee- 
der, el 20 del corriente, a un ensayo 
de movilización, que durará cuatro 
diai-
Esta medida tiene por efecto ase­
gurarse de qué medios de transporte, 
trenes, tranvías y barcos, funcionan
Berceiona.—Los.péMóáicas eftmentan 
do Aliferentê meá© la manif*st»ción rea-
lirada
«SI Pilograzo» la titula «BI desahogo 
de ay«jr*W4iaftNqa« cenaíitayA.uiMR «Iga-
■ ■ 
tó do I¿ 9aa?ipiiin* (fi® elementos
qao n» se» siquiféra españoles.
El gobernado» ¿.leâ que faé dlsueiia por 
carecorda píjímiso p»r» eriebrarla «a
un» vkipúbíio*;»i»mpro concurridísima,
importancia,
»jSs,díe»ó<r qa*‘ «lABrpaña la* neutralidad 
puede vRor»íiri¡9  ̂pero no*sjiiíá!t,pemi*jdo 
r^Blízar msti>ií«aiscícn«»»ín previa auto- 
ífizaciói». ' ■
Bstatéírdemarchó Alba» Santaúder, 
para aeOmpañar él cadáver de su her­
mano hssU Valkdelid.
.Bépresentaat»
Nftteííó áivas marchó a Coruña, para 
representar ái Gobierno en la inaugura­
ción de la estatua de Concepción Aro-
pal' ' '. "'"'i': 'VV, p:''"' ' .'\''' -,fe ;
< Obligaciones
* Heysehfen sáscrito;l2 679.500^osé- 
ttt»,' efi ébligécíepes deTTeáore. ' '
Detalles
Beta tarde citó Burall al ^ebriúo do 
.Bahe®íy«y .para(Ummsr loe. dotalles del
:áéÚ^rrO; . ;'¿í„ i,, v ■ ■/'
■fê fe
'fíi'r’í'’'
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Geruña.
mañana la fábrica d« t&btees.' ŷ>por la 
tarde íué obsequiad,ó co.kenbáúffuate e»| 
antamiento, asistiendo las autori-' 
M  y diputados. ^
Audiencia
&ahS!ébí.8tÁ«a.--B{ rry recíbíó-an, au- ■ 
"' "'" faerzilíi' yi-,
ijihde 'íes «oiípisionadéi faciñfá* i 
Ste diciendo qu» hiibían éatre- 
j A f.9ii»o varios documéntos, 
j;óo#iíes.dj»Man guardar r«8«rva 
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En Gcbernación
X Oriédo.-^í^riqttiadiS Aiyam  
‘élairMo QUO 03-á cemplétamente de
aeüeYáo con el señor Miura «a-io que se
‘ refiero a política ínternací®nal.
La poííKC» de Sapaña duba enesusarso 
húeia los aliados, formando alianzas fan- 
dédiéétí razanos históricas.
Léíffue pratead# alegérof par# no rea­
lizar a»a ciiaiíZíi, no íiéft» fundamento.
Bteásña dftbe parmaaecor n*mtr«l, pero 
BO maiíísnienáffi una neutralidad >
'ispasiva o ínúSforente,, sí no
tímameuto cuanto esté d# nuestra parte 
eon les beligerantes. ... «w. ai
ipor el discurso do MaurA qus él
Si ti único que no es meurists.
Raíz Jiménez a«t«4ícs que le ha tele- 
giañado Rcmanones. anunciándolé su 
salida, páí̂ a Corte, a fiu de asistir  ̂al 
«Btisrro de Kchaguray. í
I Ignora «1 ministro en qué exprfso ven- 
- drá.
Bl ontierro su ha fijado para mañana, 
a las tras do la krde.
‘ Bl Gobierno acordó , tributar al cadá­
ver heneros'de capitán general con man- 
. 4o en pUzn.
' Bn s«ñal de duelo, el Ayuntamieato 
de Madrid suspendió su sesión.
Romanónas Yogreaará a San Sebastián 
•1 Domingo por U noche;
X Preguntad» Ruiz éíméuez por ol erdan 
» en que discutirán lan Cortes dos preyoc- 
I  tes do ley Imdos enJaraúterior legisiatu-
I rs y Iti qni *• lión es is fslsrs, «este»*
jór que nadie. Eo vi ĵ asar caaná© lo llevaban a Pig- 
nerol: el caballete déíSaint-Martin y M. de ¥illebeis 
faetón los que dieren el golpe, pát nlás sefias que a 
cada uno se le dieron tres mil libras para ellos y sus 
agentes.
—Y el pgo íué bastante mezquino,—áiládló 
d‘Harmental con desdén,
—¿bo creeis así, caballero? Sin embargo tres mil 
libras ya es buen dinero. ^
¿Quiere decir que por las tres mil libras os hu- 
biérais vos encargado de la empresa?
E s seguro,—contentó el capitán.
—Pero ¿y si en vez del ¡secretario, os hubieran pro­
puesto coger al duque?, v*
-—Entonces el precio (rubiera sido más execivo.
—¿Y hubiérais aceptado también?
—¿Por qué no? Hubiera pedido el doble, y salía- 
pies del paso.
—Y si dándoos el deble una persona como yo, 
os hubiera dicho: capitán, no es un riesgo escuro el 
que vais a correr, come si fuéseis un hombre perdido: 
es una empresa en la que ye mismo me coihprome- 
to como vos, empresa en que doy mi nombre, y jue­
go mi suerte y m,i cabeza. ¿Qué le hubiérais contes­
tado?
—Le hubiera alargado la mano, como os la pre­
sento a vos. Veamos, pues, de qué se trata.
Llenó el caballero su vaso y el del capitán.
l̂  salud del regente—dijo—y porque llegue
sin obstáculos a la frontera de España, como 
Mathioli llegó a Pignérol.
—í Ah! (ah! “*-dijo él capitán levantando su vaso a 
la altura del ojo.—-Después de una breve pausa, con­
tinuó: ¿Y por qué no ha de llegar? el regente no pasa 
de ser un hombre como otro cualquiera. Lo único 
que hay es que nosotros, si la cosa sale mal, n® se­
remos decapitados ni ahorcados, sino molidos y he­
chos pedazos. A otr® cualquiera diría que esto era 
más caro, más para vos, cabáller©, no tengo dos pre­
cios. Me daréis seis mil libras, y de mi cuenta corre 
buscar docé hombres bien resueltos.
-—¿Pero, podremos fiarnos de ésos hombres?—-  
pregunto al momento d'Harmental.
—Pregantad antes, si ellos sabrán lo que van a 
hacer. A ellos se les dirá únicamente que la empresa 
es una apuesta.
—Pues por mi paité,—añádió d‘PIarmentaI, 
abriendo un cajón y sacando un talego con mil do­
blones, voy a probaros que no regateo con mis ami­
gos. Aquí hay dos mil libras en oro, tomadlo a cuen­
ta por si salimos bien, y si por el contrario fracasa 
la empresa, cada uno escapará por donde pueda.
-^Caballero,—contestó el capitán, cogiendo e 
talego y tomándole el peso con aire de satisfac- 
ción:^bien cofíosereis que no puedo haceros el agr a 
vio de contarlo después de vos. ¿Y cuándo daremos 
el golpe?
—Todavía no lo sé, mi querido ’ capitán; pero si
PíV'
t;-
petíectíimsnte, para la iacorppracsién, 




El Gobierno ha ordenado a las au­
toridades de Piteo que prolriban la sa­
lida de vapores griego».
De este modo quiere interrumpir las 
comunicaciones con las illas donde se 
han regfstraáo desdrdeae^.
Quizás también desee evitar que 
vayan esos barcos a Cavalla para reco­
ger a loa refugiados de Galitzia y 
Gari.
NORMALIDAD
Comunican que el rey está al frente 
de sus tropas, que la reina visita los 
hospitales, y que, los ministerios fun-, 
clonan normalmente en BukareSt, don­
de la tranquilidad es absoluta.
BOMBARpEu
Los aviadores franceses bombardea­
ron Sofía, áterrizandq en Bukarest lín  
novedad*
A  poco de llegar telegrafiaron a la 
capital de Bulgaria, el siguiente men­
saje:
«paludo los aviadores que llegan 
Bukarest, felizmente, desde Salónica, 
jViva Francial»
¿ D B S T Ít Ü á lÓ l^
IfOticiás de M|lán dicen que ha sido 
déstítüidb del mando del 15 cuerpo de 
ejército ■ l̂emáq, pl geperal yerabfiUfg.
De New York
BN Q U IEB R A
Cree el Banco de Comercio que si 
Alem^ia finará derrotada, él GObíetrio 
se mantendrá, paró le seî á impiosible . 




Én Italia sigue la campafia para po­
ner bajo secuestro los establecimien-^ 
tos de más e menos claro origen aus­
tro-alemán.
NOMBRAMIENTO
Monseñor Paulli,) secretario de Nor 
gocioB eclesiásticos, extraordinario, 
ha Sido nombrado nüncio en Munich.
De Londres
EX IT O S  SER V IO S
En el ala izquierda las opetadonss 
ofensivas del ejército Servid prosiguen 
aetivamanté, a pésar d» la fuerte re­
sistencia enemiga.
ACTIVIDAD
co se «jerciej^ las miiniMi presiones, t wetívo el psfjudissdo 4íbu» síí6v̂  
y los niños de las familtis powos, que l a les tríbuneleflj i
no podían suscribirse, éfán oblatos de '? ®  fisoai, «sñüqt Suárer,
burlas por partí ae súS condiscípulos ' i>*‘®**s'* ® P?®
ticos. ‘ ps»a ds 4 msSíS y un lía de«
La sttüatión resttlí^ tttSOBtonibhf, 
pues la mayoria de los niños tienen a 
sus padres en la guerra, y apenas 
cuentan con recursos suficientes para 
mantenerle.
L A  A t E G R I A
R flST A U R A N t y tiEN D A  de VINOS
CIPBJANO MARTINEZ
M arín G arcía 1 8  M álaga
Servicio por cubiertos y a k  liste. 
Preeis convénsknel per» el serví#» 
a Kspeeíaiided en Vino de iei
Móriíés dé doh'' Álejendro Marine  ̂ de 
Lucsne.
Itéliís* i Pof acuerdo de eáta Sociedad^ 
yor, secesoriea y « iMspsníae- da abierta en .Secretaría, desde el 1,“ ál
cíón <l« 2^2 pssstss con 50 cemitnDBs si t 30 del actual, de bhee á trfes de la ta r -  
parjaáicaáo. . v V -f de y de siete a nueve de la noche, la
Lwí&frfnsa, a csrgo dolseñiyE matrícula gratuita a las clases d,e Arit-
Sskro, xBterssó ia sbs^uéiói^da'ÉttS^^#^ mercantil, TeBedm ía dé 
tréciHftdoei. por sstiÉtsr no aulras Francés, Gramáticá^^slell^a y C
grafía, que j e  .darán de noche en el lo­
cal de está Económica durante el pró­
ximo cursq. ^
Los ínlsóiriptos dfebérán SM* m&yores 
de quihee año§., v ^ . , *
Málaga 1.® de Septiembre dé 1916.— 
El Seci;;t|̂ nji(̂  íi, P^(^ta.
iééííSi i ds tal dslite.
R«|lOi<K da jarHoS qtWlililn' 
on ol cuairimastre d» Sopuemb 
oiél&bl'la I#  pr«Mnts éá
, G ain
écébexa^'kií/iiftüia
p.¡$n Aaloaio MaszsDam Rodr
Alhsü'Ho. ' V̂ ; ' ' ,
m ú  Migh»! U ih in  G&roi», idoni. 
Oíd«ñsa Gpsmab>
Don Bdgdnib Albsrrséifi Aíbsrri^ffifr 
Amtmiñ. ' %>
pon Juan Guzmáa Monte, Ccía. -
Dbn Rafáéi MoiSÁ» Arbálats, ^
Don Frtticiséi Remiel Céi^í; ;
hanrín,
Don Stivadsr d t lá  Rabil lorsoibisFonapddri
BntaiMt cam pal
J$n Is lección pj»pi«ri «jnptzó ayer ia 
vista «n i'uicio oral ds la cansa instruida 
op al lüi ĝado di Rbfida; cob lÉiiilro ás
Eí 8 ds SiplisiSbál da í 912, riñsron in 
la cindad d«l Tajo, Juan Anaya Kúñtk 
(a) «El AÍtS>, siis hjjbs Aguatih y Salva» 
dóî  Anays Fibî sS y ih nébrlnn Saívadii 
Auaya Cortés, con MtHi RéyilS Flértíí 
Cruz y ana bijos Agdafíá Floras Floras, 
Frspakcq KúneZ Fioiras y Juan Núñax 
Flérlb, oslo último m  reboldía, con tno- 
tivo da asistir cntfo tmba» famtiisi an-
V tignos risendÉikntos.
Ocasionó él iusn An»ys Ifúñ«i{a Ma« 
ría RtfvsF, a C0a8«cn&.nci.a da gpSpas ds 
palo, IcaWúéiS íjúl áia“?s#eú siii doformi- 
á días, y a Agustín Fieros,
 ̂ nna pnfiskd»: m  «i vientl  ̂y un mordii» 
cc en la nariz, qd» sanaren a ios 39 dias, 
dojandé la lesión de ia nariz defermídad 
per pérdida de sustencia. j
lalvsder Anaya Flores, p#r disparo 
de arma de ísogof causé también sil 
Agustín Fiaros, una lesión en la espaida, 
qae enró a les 30 dita, infirilnde igual- ¡
V mente este úUime a eu agresor, por otro: 
'disparo, losionss que tardaren on ssair ¿
. más de 99 días.
Bl mismo Salvador hirió con arma! 
blanea a Francisco Náñez Rayes, q te . 
curó sin deformidad a les 7 días, Al ser! 
deteníde por si guardia municipal, Juan i 
\ Moreno RoniO, ié mórdié én la mano,
 ̂ ocfftbiinándoli lesiones que sanaran a les j 
9  días, amenazindoie al propio tiompoj 
con una pistola. |
En la rofrioga, el prcessado Salvador] 
disparó sobre sus eentrincantas,;
i & o 0 m
Bn .1 b tr li j.  í . t l r lo ñ n ,  .« c U n á .  >Bs t ie (
ia di.M^Wi, M gura» jWMJ No­
li Postigo JtBBéoaz sorprendió_rflas pa-
sades cansando daños eh úñfÓ1IB>íd9 
no aífalía con nna piara do cabras, a loa
jóvenes Aútonio ÁIctidé Bbrtéd¿r_t») 
«Grillo» y k
prefeeienaiós, y, a la Verdad que ja mis
ntóttic íimóniz Grüi, (ej lCá-
cborreña.»
do aquel sitio, pero
- -------  6 w« -  pádrada». .
Si «grádiáo denunció el hecho n í a .  ^_______ __  ̂ _  _____  ^____
Don Manuel Gamboa Bonillá, Men^. guardia civil de Poniente, qa® más tarde I se fia ñecbi» juéficíe con tal u’ianimidad
^sn Juan Rejo Darán, ídem; sorprendió a los iniieados sugatcs. í de criterio sise han formulado juicios
tílÍ-  ̂ k 1^*0» «• ditron a la faga. I; sobre uaa obra de arle eji,f»is que haya
pon ^Uan Ghiukúo Urdíale, Cofa. — .|  eonearndo maycreomé1d@ncindaapre-
Ayer cboc8íiKy»Ui;M|K.uúmero 11 y ¿ ciá^énes/  ̂ \el carro faenero 982̂  conducido por Juan I Figüiíá¿.áb én ¿1 prégr&ma ótrascin- 
Atgóa FaViíáwdar.' ■ . ta i ; ..... •
Dan Franc^§5^ijs,q^iaJ^avo, Alha||ji 
ríB. i. . , '
Don Metíaé (lébyáltz Torras, Coín.
Don Afiknie ^uirrore Bravo, Al-i lata sufrió na* hariln contusa de dos ?
Mecías García  ̂Monde.
Son B'ásMaHiú LttH^Üiild, CUÍn.
Don SlbdMián ordlñtz Blcérra, 
ídem.
Don Frandidél Góntáilz MóRíiiO, At- 
haurfn;
centimetres »a ia cábtza y eroaionls on 
si j^ á lo  izquierdo y maao del míeme 
sflado. ^
' I  'íBi carro experimentó aígnuas dssp»- 
tfécío»,''
Don Frinoisce Herrera 
haurfn.
Dón F^anciCco Aguilur 
lÓX. , /  ' A, ,
Doá F^aneiécé Becerra Gjl, Úoío.
B^n Diige Bonilla Guarréro, AlÜan-
»í®-
Bén Juan Irdmcz Luna, (Üaia. ^
BÓÓ Salvador Guerrero láalinás. Idem̂
Los «apatos da DolorMi AguaKo Higue- 
naoesHaban uná remosta v y pera 
e le pusiera tapas y m«4ias sueloAso 
s entregó al zíp^epió' Juan Berrera, 
omiciiiado en l« calla dé la Cruz Verda
a i  VS|ilóu Nnvedad©» a * 
Anoche se despidieron ios duofistae 
«S*lcedó'Cfaspo>, que tenias oyieionas 
hen conquistado dorante su aotoaeióa, 
J * 9rA % y ;S«  anendan loe debut ,d0 
«Itétrmíé oét«V»,:>ebombjt‘ada'y 'álagalte 
osnoianfsta y «Mise lids» y sú «Greom», 
(«n la muñeca oldetrica), número de v«r- 
dadera atraeción.
Actuarán adafilós cD&viuo et prtilr, 
«Eva de Lysz y la «Marqnesit»».
aoeitunas en gran oanildad, lo qup-baB® '^  
poner que la cosecha sea muy escasa.
. Tal vez esto c^trihuya a qae se manteb á̂n ' 
Jos precios,/ pues ségfia nós infoímán de 8evi- 
lia, álU se pagan las clases fiúas y sin acidez 
hasta IS'SO pOsétW arroba. la clase eorrien*''ó  ̂
a 13‘76 y la endeble de 11‘Tó a 11*87. B?. Va,.
lenela î Vtiste la animación cotizando el pri-V 
segunda a lá'ÓO, de ter*mira a 16 pie8etss,.«ta 1 
cera a 13 y el andaluz a 11.
En Barcelona escasean las SÍkisteneias por
1* ÜMOsaate exportnelón y lafsjta de arribos, 
vendiéndose el andaluz de 113 a 1Í7 los 100 
kilos, el idém éorrlénte de lll  a 118; Tortosá
finos de 130 a 135, Inferior lampante de 104 a
Aragón de 159 a 169; Lérida, de 1C8 a IIP; 
Orgel, de 13i á 147; Ampürdam, de 105 a llfi 
y Mallorca d> S8 a 163 
EnTortosa y las Boijas lsi Glasés buenas 
■ utaro y 1ae p^an de 80‘69 a SI el eó i 
fiiz SO pótetas
en Aloa-
B1 tieiípó pasabá y ó! z^pátoro #0 i i -  
volvía les zapatos a '^Dotbíéi', lá Cfcai há
áado más viajes fUAnn dbs&rio,cu busca 
dé tilas.' .4
l i l i i i l ;  i  I I  l i l i
Taper «A Lézaro», de Helilla.
Don Manual Burgos Rneda, Albauría! 
Dón JáliÓ Martin García, Monda.
Don Disgé Vargis Garciá, Coín.' 
~ “  MDen Francisco artín Céstille, Telox  ̂
Dad Antonio Rueda Barmúdez, Ceíoi
f
Anaya . .
X  ̂  ̂ un arma da fuego y Agustín Amays Flo-
La actividad de los aliados aumen- disparó tiiuBiéa cónira Agustín Flo­
ta en Macedotiia. r¿i, Bétctl^os últimos tscí«n nna «pi-
En ambas orillas del Vardar la ar- . tims» da marca ioft«ífór., 
tillería ha bombaordaado violentamea- \ El fiscal aaiifiisa ios hechos ralsciopa-
des como constitutivos de vanos d«ito8 
de dispares y lesiones graves y menos 
gravas y fiUos de la misma natnralezft.
Aprecia también ia «xisténcía ¿é na 
delito de atentado p moco amada á nn 
agente dq la autoridad.
Ayer se practicaron íes pruebas, que 
fueren muy iaboríasás, por los muchos 
tesiiges propuestos, y hoy eontinuará la 
viets.
áBtó íá  iéli segunde comparecieron 
a^a?, Melólióf NZVitiio Cunó y Antenie 
Guía^ldi Bnuítez, preeesades come «a- 
toreo da u» delito de ceuiife, ante eí Juz­
gado de Bstenoau.
En 15 da Jafiie 1916, al vecino de JSs- 
fepona, Msnobl Martín Herrera, arraudó 
ai precasada Guinaidi, 20 Cabres, duran- 
ée un &ñ̂ , mesiiente nñ eostrote privado 
en el que so «stjpuíaba ía devaiuóión al 
finalizar el eñe.
Después de varias ineidancizi, les pm  
cesadas vanáiér<fn ks cabrps, quedán- 
dess can eíímpórtéaelá Váúk, per cuyo
Don Miguel Gil Torres, Gueroí 
Don Joéé Pérez Berna!, Monda.
, Don Franekco MaCíss Gárcí«, id«m, { f  
Don Joíé Pérez Tirad», A’&’éurife. li 
Don Migue! Luna Campóé, Coín.
Supirnu^eremos céthexaa defmíilia 
Den FraneiRco Meliuft Y«ga>' Máí»gf .̂  w 
DónMeuúaí Z«b%k Mérqqaz., iiem,
Don loequÍQ Óriigosá Si ee, iJom. I 
Dón, Jnau G«rck Morifao, id̂ naa. É  
Supmtumerarios eapaoidaAes- 
Dea MigUî t Jimóaez Rtín»,
Don'Emilio Moreno Goáoy. idê ái. ’ v ?
Ayar se presentó pop c*n,t^íma vez o 
raqlamarks y el repodo záp»tero ayq- 
daderpor su medra insultó « la da«nv, 
cegieado aquélla un cuchillo para agrá* 
dir á la susodicha Dp.lore»:
Esta ha dcBuncíajlOr ios. héchos an íá 
JefutnréAapî ioit;. fe -.
te las organizaciones búlgaras dél nor­
te de Meki^rkoio Maiadag.
, NUE VA GAMARÁ
«Board of Trudé» acaba de autori­
zar la constitución do la Cámara de 
Comercio de ía América latina, en la 
Gran BTetáñá. '
Esta Cámara desarrollará el óornCr- 
cío británico con la Amédcá Central y  
Méjico, teniendo répreaentánteB en to­
da» laé ciudades de importancia de la 
América latina.
Í^ R B S IO N
Los diputados soclaliatai del Gran 
Ducádó dé Badan han protestado ante 
el jminittsro de laBtrUótíión pública, de 
la presión qúe ejerOen en las espuela» 
ios maestros sobre sus díacipuíós, a 
fin de obligarles á que Se suacCibán al 
quinto empréstiio de guerra. '
Loé dipüWdoé socialiétaá faácéíi re* 
saitai* que ya étí el etnpiéztíto auitria*
s o c ie d a d  FÍLAHMOÑÍGa
Bu k  eitaáá d#psn||uCiá fornintó éyftJf 
np» ásnunois Bestriz Morslss Sáncliéé, 
«k 44 «ñus, ntturi4 jk  Mákga y^h^h*- i 
í«tut«s «n la cal!® áó Opoz RintO nu««ro ; 
10, e»usta4qúa ántonio Afiiár;|
zíi, MarUn (•') «Níñ'aoir», ha abusado,,'*, IT 
h’ja k  uompafsciénto Hstntáo M érir 
Hosas Mofaifs. I
Ráfáek Santane *f,^a<ía, qu« iiént su 
dcmicíUo «n los pcrlzlpB áá Huuifilédfye 
áic® que ha si^o in#íl|ákáa áé pahibr| 
y abra par Ambsosio Gapcia y la eonté- ,bulada ás éatt. ^
El OósÉfj» áe Administración del Men­
tó áa Pisó» ó deRonáa ha quaáaáe eons- 
titnídc en la forma signienk:
Rráiíiohté: Dan Anicnió Genzákz 
García:
Yicapr®sia»ntes: D»ñ Juan So Dios 
Darán y do» Farnando Leaysa.
Tosoraro! Dan/Ra fas! Jimónaz.
' Yíeo-Tseorero den Manual Silté. 
SecrOferío: A'ón Fsrnanfio Féroz
üfruiL I
yics-Sicraiarío: Don Antonió Gutíé» I
rrlxCtidiféa. ñ.
«Cabo Grao», de Yalenoia. 
■ ‘ Sevilla,» «Castilla», de I
VftporM
Vapor «A. Lázaro», para MellIIa. 
» «Gabs Graos, para Cádiz 
” «Castilla», para Almería.
B O I íE T 1N : O F I G I A ,L
El de «yéri pública ló siguiente;
Continúa el reglamento orgánico del Cuer­
po dé seeretarios de Ayuntamiento.
Mañana Dóming», Stldrá da sn templo 
On procesión k  imágen de lá virgen ds
lá Vieteria, pitréua de Málaga.
Opertunámsnte publicaremos él ítíao- 
rarió definitivo que fécorrerA la pre­
cesión. . . ‘,r . . ■ ,
—̂Pliego d® óottdloieu  ̂"’para el arrenda­
miento de la Plazq de Toros, aprobado por la 
Cokislon Provlimial ^
—Continúa eí exlmota de loa acuerdos 
adoptados por el Ayaujamiento de Málaga Cu 
las sesiones celebradas en Agosto de 1916.
—Oqnoluye la nota de las obras heohap por
' A’ilmiulstraeión municipal, en la séíuahá del 
t 8 ál 14 de Agosto de 1916. ^
3(il CMftriatorís é« n iliin
Lié teétfícúk ffioisi para «I cur8Ó.]Í|® 
1916 a 1917, quedará abierta «n este Gen- 
tre desde eróla SO d*! SgfHentf;
Las bofas de sécretéría son 7 a 9 dé la 
hiíÉI.' , ■ , 4¿-
Ei nuevo curso d«fá príhéipló él áw 2 
de Ootubr® próximo. ¿
Al mísilié tiémpaéé édvíeríe aj púfli- 
C0 qué désáe e«tá ótiimi" feóbé ' qéé.lih 
ábkrtss i»s nuevas cííases sigúíé níééíf 
Oirá dé Vielín, chyé práfeSof Í#lÍon 
FranetsCóde k  Gébá Diéz. ‘
YHrknoéilo/ pro êéór dóh Segnñiúfidé 
Romero. ■' ■ ' .'''1
lástrUíÉíféiités déVwik óerpéspóiffi'im- 
ta al' onétkto de É^áéék, ptóím ^  
Isidro Brlmoote. V ' /
Má aga 15 éá Septiawbre d« 19I6.rr*Ei 
•ecretério, &tÉaUiv0 F taud ..
Juan Núñez Reyes prsonoabn anéóhé 
•n ie calle da Camas la chidsigs» kf«i 
da getpear a Franclsoa. Yaienzuek Puja­
das, y eomp ks guardias d® Seguridad 
estimaran muy esnsurabia ese do pfgsr 
a iás mujeres, íievarqn a Jaén a la pre­
vención de la áilúana.
No el probable qttévaríeéi tiekíAreinau- 
te por nuestras costas.
! R K G I S J ^ O  G i y i i u
> (dto te A&Mseda
» Nacimientos — JoséAbolsfioCrespilIo, José 
Buíz Ponee y PrénciseQ.Y»otnom Sute, 
pafanoioues. — Garéién Baútista
Se ha hecho,entrega de su libreta , mariti­
ma parálanBvegaeíón,al iúsoripte Tesé Bláu- 
00 Navarro.
En la comaudaásia de
iishes dé patrones de pesca.rén ayer exánií
Marina se celebra-
Anochf euesiiénáróñ «n.Itf pUzt de la 
Constitución Luii Armári» Verdeja y 
Bmiüo Piada Jiménsx;; siendo ambos de­
tenidos.
FüSLieá
"Gé han recibido en la Sección Administrati­
va los anteeedentea profesionales de los maes­
tres de esm oapikl, don Ramón Rodríguez y 
don Alfredo Ortega Darán.
l I M Ic is
«Bí j'é e!. poder. l e '11 ‘;4«lié Jtlaé», t's 
•1 ti>uié déf épieolxq q ^  d||.Té psiícn* 
la «El lirio p|rpuíi»i>éúe ésfé néóĥ l sé 
estrena éü
Hshlar de este géaniíeso eprnoídíé es 
tema ébligtdq de tóléé iaé pabiic&cianei
Ha sido inélulde ¿n lé Ibfoera estegoria 
doTeáoalafóa previuoial, el maestre dé esta 
capital, don José Antifiolo.
El maestro de Aranas, don Filomeno Aya- 
Boba solicitado tomar parte en las opostqio* 
n'és réstringidas que hán dé eélebrarse.
Martin,
Adolfo Gálirieli Martin y Encarnación Mudez 
Córdoba. ,
/salgado da ia Mercad 
Nacimientos— Jacinto Cabero Aranda y; 
Yiotoria Mejía López,
Dekuciones.—Jeróaimio Sáhobez Caenea.
/uii^ado d» BaiiiO Dútttíasú 
Naeimientos.—Ninguno. 
DefUneiohy.---AédréS Lópéz Féliner, Isa*
,bel .Cortés Rneno, Franeisso Po rtillo  Salas y 
José Domingaez Ra íz.
a m e n i d a d e s
Entre dos autereé draiiiitiooB:
—¡Tú  dratáá es admirable y ha tenido un 
verdadero éxito. ¿Qúó dirán ahora los «nvi- 
diospsf
^ E so es preetsamente lo qae iba yo a pre­
guntarte.
i**
Hl qúédédo abierta"en el Institaté la cáte­
dra de derecho municipal, ten áfila los que 
pretendan seguir la carrera bel secretariado.
Éntre bastidores:
—Cabállero, no aépuede pasar.
—Voy al cuarto dé la sefiora Pérez. 
—¡Atrás oáballero!
' —Pero s i es mi mujer.
-»Bazóu demás para que ue entre usted.
Por el m iuistsrio de laatruceión Públiea se
ha ordenado qae los inspecteres de ensefian-
‘  ̂ ' tie r"'za giren una visite á los colegies par úía- 
tes antes de la apartara dél cursó', con el ob­
jeto de exaiMnéz 6i  se énouefitraU en las con­
diciones pedagógicas que marca la ley.
H 4 E L  G AAAhLlRO E L  ® A BA h tí5R© B ^ R M ÍW T A L 14 1
elvinoylss pgstfiles no os han Farfifiido del t©d® 
mal, y queréis todos los días bacerane el fávpr de ve­
nir a almorzar, podré por este medio /teaeros al co­
rriente.
—No se trata de eso caballero,—dijo el. capi­
tán,-^y ahora hablemos serios. Éa viniendo aquí 
tres días seguidos, sos seguirá la pista la policía de 
ese condenado'd^ArgensoH. Por fortuna tiene que ha­
bérselas con un© tan diestro como él, y hace tíenipo 
que andamos a ias vueltas. No, no, caballero, desde 
este momento al de obrar debemos vernos Ip menos 
posible, y mucho mejor no vernos nada. Ssta calle 
no es larga, y como desemboca a tiempo a la Oros-̂  
Chenetyen la de Montmartre, no tengo necesidad 
de pasar por ella. Tomad este pañuelo. Guando sea 
menester que yo s.uba colgadlo de un clavo íuera de 
la ventana. Ssto será el aviso y subiré.
—¿Y qué.?—dijo d'Karmcntal al ver levantarse a 
su huésped y ceñirse la espada,—¿os vais sin acabar 
la botelkí ¿Q.aé os ha hecho este vino que tanto ce- 
lebrábais ha poco, para que ahora lo despreciéis.^
—Porque lo tengo en mucha estima me separo 
justamente de él; f  la prueba de que n# lo desprecio, 
añadió tomando su vaso, es que voy a darle el últi- 
MG adiós. ¡A vuestra salud, caballéro? ¡Bien podéis 
vanagloriaros de tener excelente vino! ¡Hum! Y aho­
ra ¿fe f/jísa esf. Hémeaqui bebiendo agua pura hasta 
la s âñana del día siguiente a aquel en que vea clpa- 
ñuelop^to en lAyentfinA, ll^eed lo posible, parque
poco más o menos de vuestra edad. H]abia conspira­
do, como vos queréis hacer ahora, pero la conspira­
ción aboné. ¡Qué queréis, todo el mundo se eqüivo- 
ca! Le construyeron un hermoso cadalso négfo, se lé 
. permitió volver la cara a la véntána ádndé efitába Sü 
querida, y se le cortó con unas ligeras el cueljó de la 
camisa. No fué esto todo: el vérdu'i^'estabi acos­
tumbrado a ahorcar y no á decapitáf, de módo que 
tuvo que hacer tres tentativas para cortar la cabeza, 
viéndose precisado para coñsegtiirlo a recurrir a un 
euehiílo que llevaba a la cintura, con el cual le mo­
lió tan bien el cuello que aí fin pudo separar la ca­
beza del tronco. ¡Tamos, vamos; sois valiente! con­
tinuó diciendo el capitán al ver que el caballero no 
había cambiado de color al Oir los detalles de esta 
horrible ejecución. Tocad ésa flíano, soy vuestro 
hombre. ¿Contra quién conspiraéios? Hablad. Es con­
tra el duque del Maine, o cortfe eTde ©rléansP Es 
preciso romperle al cojo la otra pierna, o necesitáis 
que le salte al tuerto el otro ojof Á todo estoy dis­
puesto.
—Nada de es®, capitán, si ¿ÍOá quiere no se de­
rramará sangre.
—Pues bien: ¿entonces dé qué sé trata?
¿No habéis oido hablar nundá del rapto del secre­
tario del duque de Mantua?
—¿De Mathioli?
—Del mismo.
—¡Bah! Pues si estoy enfeífilp dej negocio me- 
Tomó i
M LES te iíM  DE ilSiEDDI^ ^
P®z ü fá N ttfik  é^é«;;'tWk iagifciairea ayo» «ta 
Teloreda Aa Haeknfia 23,638<S7 fss«-'
Cú éojéto, intime amigo de un autor dra­
mático, interroga a éste acerca de sa laboóo 
literaria.
—sQaé preparas para este invierno? . , 
—Un drama gn tres aetos, des cometidas y 
oaatro zarzaelltas del género chico.
 ̂ •rlQúé lástim a^e no te puedan silbar to-
Ayer wnsiitúyó en esta Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 8 pesatM, donSa va- 
dor Benitez Gárridó, pór ¿1.10 (jáir ciento de 
la oabtrite de á̂proveobámieffto de espartes 
del monk' déiip̂ inRdo «Jsbaléra*, de los 
propios. d«I pnebló de Albanrín de la Torre.
SmUdlÉCA PDSLICA
— D* —
S o d td a l M n l c s
DE AMI GOS S E L  P A I S
Plaza dd la Cónstitúbíóii número 2t, 
Abierta do once a tros d® k  tard® y #• 
•i®t® « suáv® da la neehs.
E l subseereterio del ministerio de Hacienda 
eomúnica al sefior Delegado háber nombra­
do oficial segundo de esta laterveueión a don 
Julio González Marcos, %ue lo era ée igual 
clase y dependencia de la de Zamora.
EÍP£@TACUL©S
E l ingeniero jefe de montas comnuíoá ál 
sefior delegado úe Haaiend,* haber sido apro­
bada y adjudieada ia snbasta de aprovecha- 
mlcnte de espartos del monte denominadQ 
«laíme»j de los propios del pueblo dé MopOs 
a fávor dé don Juan López Sáaohez, ** ’
sidoPor el lainistefio de la Guerra han 
eoBcedidos los sig];iÍenteB retiros;
Don Andfós Xrivifio  Garoia, oórénel de ca 
rabineroB, 6y0 pesetas.
til, 41‘06 pesetas 
Salvador Urdíales Buano, carabinero, 88‘08 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Ciases 
Pasivas ha ooneeC ido las siguientes pensio* 
nes:
Dofia Juana Gnillin García, viada del te­
niente eoronel don José Madrofial Sánchez, 
1.860 pesetas,
Dofia Mafia do los Dolores Cantarero Mo­
ya, viuda del capitán don Láiaro Miliáfi Al­
far» obe, 686 peseta»
Ayer fueron eafisfachas por dilsfiatss eon- 
oeptos en la Tesorería de Hacienda 17*18 ro* 
setas.
M i r i l c f i i  c i B i r d i i
Aceites
Las netieíáji que eé reciben de las reglones 
olivareras muestran cierto pesimismo, pues 
debidos la prolongada séqnk ce «senlas
TEATRO VITAL AZA.~Gran ̂ Á̂ pafiía de 
zarzuela y opereta. ^
Fnneién para hoy:
a estrella de Glympla».
A lasy .̂Dffj (doble).
rrSuios para toáaria noche: Butaca, 1*00 
pesetas. General, 0‘80.
Bécoión eontinna.
^ JOÍNK PASCÜALINI.-Í1 mejor de Mála-
S.—Alameda de Carlos Haes (junto al Banée Espafia.;Hoy, secoiéa oontiiina dé 6 de la tarde a 
18 deJa noebe.'
Ims Miéreoles y Júevés, «Patbé Periódico». 
Todos las noches grandes estrenos.—Los 
Domingos y dias festivos, fnnción desde las 
8 de k  tarde a 18 de la noebe.
Butacâ  O'.SQ oéntimoa.—General, 0'Í6.— 
Media geiieril, O'lO. '
SALON NOVBDAD£B.*-4Mbndes seoriones 
de cine y varietés, tomando parte atablados 
artistas.
Plateas, 6 ptas. Butaea, 1<00. General, O'dO.
FóiLAJB.*»-<SfittBade «lUiriifAs ^
lolfk •
.. Grasd«.lnsMtKs& d® skswiÉtgraktqBgt 
ias ússItM, «xltiMéndoi» csc®i|n  ̂psfiaissu, 
a BALOR VICTOSU ROG|Íe|irHNká^ 
f  Sn iB’PkÉa dé lá Hoféíen. v 
f’ Godas las séiM  
V ifikuká. ®s ssimayária sitrs.sf" ̂ 
tüNBMA OON^T.Hr 
. 6 dé la tarde a 18 de k  
t variados números de pé%
5 Butaca, 0‘3P.--Gg»w*4*J
I  Qllll MQl
a Todos«■eche.
21 í
•litfnuádt 
»gldosy 
y/léúiiea.
ido en MáittcP
tkfdo y
%
ti
